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Resumen y Abstract IX
 
Resumen 
Este trabajo de tipo descriptivo y cualitativo pretende instaurar 
la pregunta como estrategia que posibilita construir esquemas y 
representaciones de las cuales surgen nuevos modos de explicación, 
comprensión y apropiación del conocimiento escolar en ciencias. 
Está dirigido a los niños y niñas del ciclo inicial (grados de 
preescolar, primero y segundo), del colegio Tenerife – Granada Sur 
quienes con sus inquietudes e interrogantes participaron en la 
definición de las preguntas sobre los temas de nutrición y salud. 
Los resultados preliminares evidencian que las preguntas, las 
respuestas y las nuevas preguntas de los niños dan cuenta de su 
enriquecimiento en procesos de argumentación, interpretación de 
situaciones y conceptualización. Así mismo, fue evidente la 
utilización más precisa del lenguaje y el interés por el trabajo 
en equipo.  
 
Palabras clave: Pregunta, estrategia didáctica, esquemas de 
representación, niveles de construcción, trabajo en equipo. 
 
Abstract 
This qualitative research seeks to establish the question as 
strategy to create schemes and representations which lead new ways 
to explain, comprehend and appropriate school science knowledge. 
It focuses on the first cycle children (kinder garden, first and 
second levels) of the Tenerife-Granada school, who actively 
participated in establishing questions about nutrition and health 
through their concerns and questions. Preliminary outcomes 
illustrate that the children’s questions and new questions account 
for their improvement in processes such as argumentation, 
situations interpretation and conceptualization. Furthermore, it 
was evident, the use of appropriate language and the interest in 
team work.  
 
Key words: question, didactic strategy, representation schemes, 
scaffolding, team work. 
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 Introducción 
la creación o la adecuación de estrategias pedagógicas que 
contribuyan a la formación integral de los escolares. Este reto 
obliga a los maestros a reflexionar sobre su práctica. En general 
la labor del docente se debe orientar a diseñar situaciones que 
permitan a los niños reflexionar de manera crítica sobre las 
decisiones que deben tomar como ciudadanos. De tal forma que, en 
la vida cotidiana, decidan con conocimiento y reconozcan las 
responsabilidades que les competen, bien sea por que afectan su 
propia integridad o inciden sobre la comunidad. 
 
En este proceso el maestro es motivador y mediador, es quien 
posibilita un ambiente lúdico y las condiciones para el 
aprendizaje, igualmente es quien verifica el desarrollo de las 
actividades y el alcance de los logros. 
 
De acuerdo con diversos investigadores en didáctica de las 
ciencias, el desarrollo del pensamiento de los niños y las niñas, 
en su primera infancia, está ligado a las preguntas y a la 
indagación sobre el mundo que les rodea y en especial a las 
situaciones del entorno que para ellos tienen sentido y despiertan 
su curiosidad. Por tanto, se debe aprovechar y entrar en la 
cultura de la pregunta como estrategia de aprendizaje y dejar a un 
lado, el enfoque tradicional de transmisión-repetición. 
 
Así pues, la intención de este proyecto es presentar una propuesta 
didáctica que posibilite la construcción y el aprendizaje de los 
conceptos de nutrición y salud a partir de la pregunta como 
estrategia de aprendizaje, generando en ellos una actitud 
positiva, cercana y amigable hacia las ciencias naturales. Los 
niños serán los gestores de las preguntas que orientaran el 
trabajo de aula; ya que a partir de ellas se construye el 
“calendario científico” el cual es utilizado como una excusa para 
que estudiantes y  maestro, empiecen a jugar, a imaginar 
respuestas, a formular nuevas preguntas, a encontrar 
explicaciones. 
 
Como antecedentes para definir la orientación de este trabajo la 
autora tiene en cuenta dos documentos que hablan sobre el tema y 
un proyecto que realizó recientemente. El primer manuscrito 
corresponde al programa ONDAS creado en 2004. El propósito de este 
trabajo era “propiciar y fortalecer la cultura investigativa”, 
donde los maestros son los acompañantes de la investigación y 
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posibilitan los aprendizajes en los niños, niñas y jóvenes. En 
esta  propuesta  se planteó la investigación como estrategia 
pedagógica y como eje central  la pregunta, la cual es un elemento 
indispensable en el proceso de investigación (Mejía y Manjarres, 
2010). 
 
De acuerdo con los realizadores del proyecto el trabajo escolar se 
inicia con una pregunta y es a partir de ella o de ellas, que se 
establece el camino a recorrer para encontrar las respuestas. En 
este programa se mencionan como temas relevantes: “Todo 
conocimiento y saber se inicia con una pregunta, porque ella 
permite detener la mirada y buscar explicaciones”. “La pregunta 
desarrolla habilidades y capacidades para construir conocimiento 
científico”. “El hacer preguntas debe convertirse en un hábito que 
permita no sólo ponernos en contacto con los conceptos de la 
ciencia, sino, sobre todo, transformarnos en sujetos que abran 
nuevas brechas al conocimiento”.“La pregunta es el inicio del 
planteamiento de problemas de investigación y permite el diseño de 
estrategias o trayectorias de indagación” (Mejía y Manjarres, 
2010). 
 
En segundo lugar se encuentra el trabajo “Las preguntas y la 
ciencia escolar, una experiencia con la segunda infancia” escrito 
por la maestra Sandra Patricia Rojas en 2009. La profesora expone 
una experiencia investigativa de enfoque cualitativo con niños y 
niñas del grado cuarto en un colegio de Bogotá. En el texto se 
identifican tres momentos: en el primero se discuten algunos 
aspectos relacionados con la importancia de la pregunta en la 
enseñanza de las ciencias, sus implicaciones y funcionalidad. En 
el segundo y tercer momento se explica cómo, mediante la técnica 
de “lluvia de ideas”  pretende encontrar la estructura lingüística 
de las preguntas, todo ello mediante textos narrativos, rejillas 
de registro y matrices o esquemas que visualizan diferentes 
aspectos o descriptores. Para apoyar el proceso diseña y aplica 
unidades didácticas y emplea entrevistas como instrumentos para la 
recolección de la información. Finalmente argumenta con muchas 
razones, que la implementación de la estrategia permite a los 
niños un acercamiento al lenguaje científico y citando a Gil Pérez 
y Martínez (1999) expresa que esta estrategia reúne las 
características que debería tener toda propuesta de enseñanza con 
un fin científico y que pretenda que los estudiantes comprendan lo 
complejo del mundo (Rojas, 2009). 
 
El tercer antecedente, que orienta este trabajo final, corresponde 
a las experiencias que adelantó la docente a cargo de este 
proyecto en el Colegio Agustín Fernández, de la localidad de 
Usaquén, con estudiantes de grado Sexto, en el año 2009 titulado: 
“Creando semilleros de Investigación en la escuela”. Esta 
experiencia se enmarcó en un territorio donde las dinámicas de 
violencia y delincuencia fueron la característica principal; allí 
se plantearon diversos sub-proyectos a partir de la observación de 
eventos de la cotidianidad. Los elementos del territorio y los 
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conceptos focales dieron pie al planteamiento de las preguntas que 
posibilitaron el desarrollo de las iniciativas educativas. 
 
A  partir de la formulación de preguntas espontáneas que se 
originaron en el  interés y motivación cotidiana, los estudiantes 
pasaron de ser agentes pasivos en el proceso de aprendizaje a 
participantes activos y se configuró la posibilidad de avanzar en 
el estudio de conceptos científicos. Las preguntas contribuyeron 
de manera sistemática a la construcción conceptual y permitieron 
avanzar en la elaboración de procesos de razonamiento en ciencia 
(Aldana, 2010). 
 
Algunos de los temas que se estudiaron fueron: 
 Explorando y conociendo los arácnidos de los cerros de Santa 
Cecilia 
 Evaluación del agua a lo largo de la quebrada San Cristóbal 
 Caracterización de la superclase Insecta de los cerros de 
Santa Cecilia 
 Un viaje por la evolución a través de la papiroflexia 
 Ese gato si sirvió: Comportamiento del gato doméstico “Felis 
catus” 
 Los fósiles hablan: Santa Cecilia y Cerro Norte, el mar más 
viejo de Bogotá 
 ¿El monstruo del Lago Ness visitó Bogotá?, mito o realidad 
evolutiva 
 Cuando pica: pica, pica. Cuando rasca: rasca, rasca. !Qué 
horror! Son “Pediculus humanus”. 
 ¿Qué tan limpio es el aire que respiramos? 
 
La propuesta permitió reconocer el potencial creativo de los y las 
estudiantes y su capacidad para el trabajo en equipo. Los eventos 
cotidianos y susceptibles de ser explicados con lenguaje 
científico motivaron la investigación y fue posible hasta recordar 
un nombre científico complejo gracias a una cadena de sucesos 
“felices” que muy posiblemente incidirán en el desarrollo de 
nuevos procesos escolares. 
En últimas, y de acuerdo con lo señalado anteriormente, este 
trabajo se propone cumplir con los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general 
 
Diseñar un “calendario científico” como estrategia didáctica para 
recuperar la pregunta como elemento esencial en la construcción de 
modos de explicación de las ciencias naturales en los niños y 
niñas del ciclo inicial.  
 
Objetivos específicos 
 
 Revisar fuentes bibliográficas diversas (artículos, 
ponencias, libros) de corriente constructivista, sobre el uso de 
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la pregunta como estrategia didáctica para la enseñanza de las 
ciencias naturales y elaborar un texto.  
 Realizar una discusión documentada sobre elementos 
disciplinares de los macro conceptos seleccionados 
(nutrición - salud humana). 
 Plantear una reflexión e indagar sobre los intereses y 
preguntas de los  estudiantes del ciclo uno, partiendo de  
unas situaciones propuestas, que le den sentido al trabajo 
de aula y permitan relacionar estos intereses y preguntas 
con los aprendizajes esenciales, los estándares y los planes 
curriculares institucionales. 
 Elaborar el calendario científico y presentarlo al grupo de 
docentes de la institución que laboran en ciencias naturales 
para el ciclo 1 en el Colegio Distrital Tenerife-Granada 
Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Contextualización 
Este trabajo está dirigido a estudiantes de los grados de 
preescolar, primero, y segundo del Colegio Distrital Tenerife-
Granada Sur, Institución que se encuentra en la Localidad de Usme, 
en consecuencia, este capítulo se inicia con la descripción y 
caracterización de la localidad, luego de la Institución y 
finalmente del grupo de estudiantes. 
1.1 La localidad de Usme 
La localidad de Usme está ubicada al Sur de Bogotá y limita al 
norte con la localidad Rafael Uribe Uribe, al nororiente con San 
Cristóbal, al oriente con los municipios de Chipaque, Une y Fosca, 
al occidente con Ciudad Bolívar y al sur con San Juan de Sumapaz. 
Cuenta con 300.000 habitantes aproximadamente y su extensión es de 
21.556,16 hectáreas. Ella está compuesta por 141 barrios y 17 
Veredas (Cabrera, 2007). 
 
La localidad de Usme “fue fundada en 1650, como San Pedro de Usme, 
convirtiéndose en el centro de una zona rural dedicada a la 
agricultura, proveía parte importante de los alimentos de la 
capital. Su nombre proviene de una indígena llamada Usminia la 
cual estaba ligada sentimentalmente a los Caciques de la época en 
la antigua Bocatá (Bogotá)” (Cabrera, 2007). 
 
Por su ubicación estratégica, la localidad de Usme se enmarca en 
escenarios variados de riqueza natural y paisajística, que la 
dotan de grandes potencialidades ambientales que son un factor de 
protección para el Distrito. En primer lugar, se encuentran las 
áreas de páramo, en zona rural, que hacen parte del páramo de 
Sumapaz, considerado el más grande del mundo, y que por sus 
características biofísicas, geográficas y climatológicas, es 
reserva natural de agua. En segundo lugar está el río Tunjuelo y 
todas sus vertientes. La cuenca del río ofrece actualmente aguas 
de riego para el sector agrícola, áreas aptas para la 
urbanización, riquezas paisajísticas y naturales, abastecimiento 
de agua al sur de la ciudad. En tercer lugar, por el costado 
oriental de la localidad, se ubican los cerros orientales y el 
parque ecológico Distrital “Entre nubes”, los cuales hacen parte 
de la estructura ecológica del Distrito, y son considerados zonas 
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de reserva forestal; además de ser patrimonio histórico, 
prehistórico y cultural (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010) 
 
Como se puede observar, Usme es una localidad con una condición 
privilegiada por su ubicación, y por lo tanto sus dirigentes son 
responsables de conservar y preservar estos escenarios públicos, 
que son factores protectores directamente tanto de las comunidades 
que la habitan, como del resto de residentes del Distrito Capital 
(Cabrera, 2007).  
 
Según los estudios estadísticos sobre el tema de salud, elaborados 
por la Alcaldía Distrital de Bogotá durante el año 2009 y 2010, la  
población  infantil de esta localidad presentó problemas de 
enfermedad respiratoria y muerte por “Enfermedad Respiratoria 
Aguda”, ligadas al bajo poder adquisitivo de las familias. En una  
caracterización realizada entre 2004 y 2008  se registró que por 
falta de dinero para comprar alimentos, algún miembro de la 
familia dejó de recibir diariamente alguna de las comidas 
(desayuno, almuerzo, comida). De igual manera se reportan hábitos 
alimentarios inadecuados, relacionados con la escasa variedad de 
alimentos para los niños, especialmente de frutas y verduras; lo 
anterior contribuye al padecimiento de enfermedades crónicas a 
edades tempranas y a deficiencias de micronutrientes en los 
infantes (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010). 
 
Dentro de los determinantes que afectan directamente al individuo 
se encuentra que hay un aumento en la constitución de familias 
disfuncionales, lo cual ha llevado a que no haya suficiente 
cuidado y atenciones para los niños, niñas y jóvenes y que a su 
vez el cuidado y la alimentación de éstos se encuentre a cargo de 
otros familiares ocasionando con frecuencia desnutrición y 
malnutrición (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010). 
 
Para el año 2008 en cuanto a desnutrición aguda o enflaquecimiento 
se reporta en Usme que el 76.5% de los infantes (n= 14085) se 
encuentra dentro de la normalidad, y un 4% (n= 738) y 15.7% (n= 
2893) en bajo peso y riesgo de déficit, respectivamente. Además, 
el 3.8% (n=695) de los menores de 10 años presenta sobrepeso u 
obesidad, lo que indica un exceso en el consumo de calorías y 
carbohidratos. Todos estos datos son un aviso de alerta para que 
desde las instituciones educativas y desde la familia se eduque en 
materia de salud, para que los problemas diagnosticados no tengan 
consecuencias graves en el desarrollo de los adolescentes y 
adultos (Cabrera, 2007). 
 
En la localidad de Usme existen espacios, edificaciones y 
dotaciones destinados a las actividades culturales; se reconoce 
que en el sector se preserva la memoria colectiva y las 
tradiciones, se propicia la creatividad y la expresión artística. 
Para ello cuenta con  teatros, auditorios, centros cívicos, 
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bibliotecas, archivos, centros culturales  y museos (Cabrera, 
2007). 
 
La localidad cuenta con dos bibliotecas, ubicadas en la UPZ Gran 
Yomasa y una fundación casa cultural localizada en Los Comuneros. 
Además tiene 46 salones comunales, que en su gran mayoría son 
alquilados en lugar de prestar un servicio gratuito a la 
comunidad, también cuenta con varios centros educativos de 
carácter público y privado (Suárez y Ruiz, 2009).  
 
Con respecto a recreación y deporte, zonas verdes y parques: Usme 
cuenta con 59 parques infantiles que presentan deterioro físico, 
problemas de inseguridad, uso inadecuado y poco uso lúdico por 
parte de la comunidad. De otra parte se encuentran 87 escenarios 
deportivos con carencias en servicios de aseo (Cabrera, 2007). 
1.2 La Institución Educativa Tenerife – Granada Sur 
En la actualidad no se cuenta con antecedentes publicados acerca 
de los inicios del Colegio Distrital Tenerife – Granada Sur  por 
lo que fue necesario recurrir al escrito que realizaron (Suárez y 
Ruiz 2009) a partir de la narración de una de las docentes que 
participó en los eventos que lo originaron.  
 
“La historia del colegio Tenerife – Granada Sur empieza en 1979, 
año en el que fue fundado bajo la dirección de Arnulfo Arias y 
Uriel Alvarado. En éste tiempo era una escuela que surgía como 
necesidad de la comunidad y funcionaba en casas y garajes 
ofrecidos temporalmente por los padres de familia. El lote fue 
cedido por un coronel del cual no se recuerda el nombre y a la 
muerte del mismo entra en sucesión por un periodo aproximado de 
quince años o más”. 
 
Según narra la docente en sus inicios empieza con dos salones, dos 
baños y un precario sistema de alcantarillado. En el año de 1989 
el Instituto de Construcciones Escolares hizo cuatro aulas; sin 
embargo, éstas quedaron mal construidas, razón por la cual, la 
comunidad intervino nuevamente instalando dos salones 
prefabricados. En este momento ya aparece la figura de rector y se 
ratifica como tal al Licenciado Arnulfo Arias.  
 
Para ese tiempo sólo se implementó la primaria y después de la 
reglamentación sobre el PEI emanada en 1994 se empiezan a 
desarrollar los Proyectos Educativos Institucionales. En la 
jornada de la mañana el énfasis era en “Democracia y Valores”  y 
en la tarde en “Comunicación”;  por ésta razón, cuando se hace el 
primer intento de unificación e integración, el PEI se denomina 
“Escuela un espacio democrático para la comunicación y la 
convivencia”. 
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La nueva edificación para la institución fue terminada en el año 
2000, y el PEI que se ha venido actualizando y reformando, ahora 
se denomina “COMUNICANDO EL ARTE DE VIVIR” y se determina que el 
énfasis es en artes como mecanismo para mejorar, mientras que la 
convivencia y la comunicación, siguen siendo sus ejes. 
 
El Centro Educativo Distrital Tenerife -Granada Sur  se encuentra 
ubicado en la zona quinta de Usme. En el mapa de la zona se puede 
apreciar la ubicación de las dos sedes que formar parte de la 
Institución (Ver figura 1.1) (Suárez y Ruiz, 2009) 
 
Figura 1 Mapa de barrios circunvecinos al CED TENERIFE-GRANADA SUR 
 
En la planta física de la Sede A funcionan las jornadas de mañana 
y tarde en los diferentes ciclos desde preescolar hasta once. Con 
respecto a la Sede B está ubicada sobre la vía a Villavicencio 
cerca de la iglesia Santa Librada; en ella funcionan un curso de 
preescolar, cuatro cursos de básica primaria en la jornada mañana 
y un curso de grado quinto en la tarde; cuenta con un patio, seis 
salones y una sala de profesores que hace las veces de rectoría, 
biblioteca y sala de informática. Además de lo anterior esta 
escuelita pequeña queda inmersa en terrenos de hundimiento, 
susceptibles a inundaciones, no es segura debido a que la 
administración Distrital ha querido “deshacerse de ella en 
reiteradas ocasiones” y por tanto, no ha autorizado su 
encerramiento, ni mucho menos ha permitido alteraciones a la 
infraestructura que la doten de espacios educativos más propicios 
y cómodos para los estudiantes (Suárez  y Ruiz, 2009). 
 
Los estudiantes de la comunidad educativa corresponden a los 
estratos socioeconómicos 1 y 2, en sus familias se evidencian 
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distintos  conflictos que alteran la convivencia familiar y 
terminan con frecuencia en violencia intrafamiliar (VIF). Lo que 
origina en el contexto, la permanente violación de los derechos 
humanos, hecho en el que participan miembros del grupo familiar 
(Cabrera, 2007). 
 
La mayoría de los hogares son liderados por madres cabeza de hogar 
que por necesidades de subsistencia se ven avocadas a dejar a sus 
hijos solos, o al cuidado de los o las abuelas. Además como lo 
anotan Suárez y Ruiz (2007) en el sector se presenta otra 
problemática que es la presencia de  diversos grupos de jóvenes 
“pandillas”, que acechan a los estudiantes, bien sea para 
amenazarlos o para “defenderlos” cuando los consideran sus amigos. 
 
El proyecto educativo institucional, que como se mencionó, se ha 
estructurado por la integración de los proyectos que tenía cada 
jornada, tiene como ejes fundamentales la comunicación y la 
convivencia, y trata de responder a las necesidades de la 
comunidad educativa, propiciando espacios que permitan disminuir 
los índices de violencia que se presentan en la institución y que 
son el reflejo de la crisis en valores propios de la zona. 
 
En cuanto a las prácticas pedagógicas, en la Institución se trata 
de construir un modelo pedagógico “Dialogante” y bajo esta 
perspectiva se ha construido el modelo de evaluación desde el 
saber, saber hacer y saber actitudinal, modelo que es alimentado 
con el  proyecto MINGA. Este lo lidera cada año un campo de 
Pensamiento integrado por distintas disciplinas del conocimiento, 
quien es el encargado de motivar el trabajo desde directrices 
construidas colectivamente por todos los docentes buscando 
potencializar el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de la 
Institución. 
 
Con respecto a los estudiantes del ciclo inicial, está planteado 
en las directrices de la institución, la impronta  “Infancias y 
construcción de sujetos” y el eje de desarrollo “Estimulación y 
exploración” donde el conocimiento de sí mismo “el yo”, se inicia 
con el reconocimiento de las características físicas del entorno y 
de las relaciones entre este y los intereses de los niños. En este 
ciclo se observan algunas tensiones entre los niños, seguramente 
en el sentido que mencionan diversos autores que dicen son 
consecuencia de subdominación o sobre dominación en el hogar, lo 
cual representa la manifestación de actitudes excesivamente 
centradas en ellos mismos, agresividad e impulsividad, en especial 
en los grados de preescolar y primero (Ausubel y Sullivan, citados 
por (Zubiria, Andrade, Sarmiento, Marín, Vargas y Sampedro, 2009). 
 
Los estudiantes del ciclo 1 en el colegio Tenerife Granada Sur 
expresan altos grados de curiosidad ante los fenómenos naturales y 
sociales. En el desarrollo de las clases se observa motivación por 
descubrir y desentrañar lo relacionado con la naturaleza de los 
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objetos y de las ideas, y esencialmente la expresan mediante 
preguntas. 
 
Es importante anotar que estos niños y niñas todo el tiempo están 
hablando, es muy difícil lograr que escuchen, sus periodos de 
atención y concentración son muy cortos, es por ello que las 
actividades que se programan deben ser de corta duración. En este 
ciclo, tal como lo señalan (Zubiria et al. 2009) en el colegio se 
incentiva y aprovecha al máximo el desarrollo del vocabulario y la 
comunicación, ya que “hacia los ocho años el niño tiene la mayor 
parte del vocabulario que utilizará en la vida”.  
 
Así mismo, en el Tenerife se realizan esfuerzos por mejorar la 
calidad de los procesos educativos y se han detectado falencias en 
los siguientes aspectos: 
 
En primer lugar, aunque sigue siendo la comunicación uno de los 
ejes del Proyecto Educativo Institucional, no se han implementado 
estrategias efectivas, eficaces, ni eficientes. Los miembros de la 
comunidad no tienen claridad en cuanto a las funciones o 
procedimientos que deben seguirse en las distintas situaciones y 
se presentan diversos problemas a nivel de convivencia que 
entorpecen el quehacer pedagógico diario y afectan el clima 
Institucional, desviando la actividad y el avance en los procesos 
planteados (Suárez y Ruiz, 2009). 
 
En segundo lugar, los procesos pedagógicos y administrativos no 
avanzan lo esperado debido a que no se brindan espacios 
suficientes de retroalimentación y fortalecimiento; bien sea  
porque no se asignan tiempos, no se aprovechan al máximo los 
tiempos que se destinan o porque las agendas generalmente están 
copadas de actividades exigidas por la misma Secretaría de 
Educación, dejando de lado acciones fundamentales para la 
institución, dándole prioridad a lo inmediato, que en la mayoría 
de los casos no es trascendental (Suárez y Ruiz, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Los conceptos de nutrición y salud 
Este capítulo presenta un acercamiento al concepto de nutrición y 
alimentos, historia, características, clasificación y otros temas 
sobre los que, la maestra, requiere reflexionar con el fin de 
orientar y posibilitar la construcción de hábitos saludables y que 
mejoren la calidad de vida de los niños. 
2.1 La nutrición 
La nutrición es un tema primordial en la vida, inclusive desde 
antes del nacimiento. Así mismo se requieren conocimientos básicos 
sobre la alimentación, para la supervivencia y desarrollo de la 
humanidad. Todos los días se consumen alimentos que condicionan el 
estado de salud de una persona, siendo los hábitos alimenticios 
los que determinaran el buen o mal estado nutricional y por ende 
la salud. 
 
Según el Comité Interdepartamental de los E.E.U.U. sobre Educación 
de la Nutrición, “Nutrición es el alimento ingerido y la forma en 
que el cuerpo lo aprovecha. Comemos para vivir, para crecer, para 
mantenernos sanos y para tener la energía suficiente para trabajar 
y jugar” (Lowenberg, 1970). 
 
Se define la nutrición como  el proceso a través del cual el 
organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el 
funcionamiento del cuerpo.  El propósito de la nutrición es 
explicar la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante la 
dieta. Con los avances en biología molecular, bioquímica y 
genética la ciencia de la nutrición está adicionalmente 
desarrollándose en el estudio del metabolismo, lo cual procura 
conectar a la dieta y la salud a través de la óptica de los 
procesos bioquímicos donde participan compuestos químicos que 
posee el cuerpo humano, tales como agua, aminoácidos (proteínas), 
ácidos grasos (lípidos), ácidos nucleídos (ADN/ARN) y 
carbohidratos (por ejemplo azúcares y fibra). 
 Es importante precisar que el concepto dieta en muchas ocasiones 
lo asocian con alguna persona que sigue un plan de alimentos 
dirigido a bajar de peso, concepto mal utilizado ya que este se 
refiere a todos los alimentos que el ser humano consume 
diariamente y durante el transcurso de la vida, es decir todos los 
seres humanos están bajo dieta (Aguera, 2008). Y en cuanto a la 
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Dietética, estudia la forma de proporcionar a cada individuo o 
grupo de individuos los alimentos necesarios para su adecuado 
desarrollo según el estado fisiológico y las circunstancias 
existentes (Sánchez, 2004). 
 
Uno de los problemas en materia de salud, es la crisis en la 
alimentación, obviamente acompañada de hábitos alimentarios que 
producen déficit nutricional por defecto y además por exceso. Esto 
trae como consecuencia, en la mayoría de veces, el consumo 
desequilibrado de alimentos que ocasiona un sin número de 
enfermedades. Se estima que aproximadamente un tercio de los 
factores implicados en las enfermedades crónicas están 
relacionados con la dieta (González, Gómez, Valtueña, ortiz, 
2008). 
 
Los hábitos alimenticios suelen permanecer estables generación 
tras generación y por bastante tiempo, lo que hace  difícil romper 
esas cadenas de hábitos no adecuados, en especial en edades 
avanzadas. Los estudios científicos sobre el tema concluyen que 
las personas con situaciones serias de salud pueden mejorarla, y 
evitar el deterioro extremo de la misma, si acogen estilos de vida 
saludables. Por tanto es  necesario fortalecer una educación 
alimentaria y en salud. 
2.1.1 Historia de la nutrición 
De manera cronológica se presenta el desarrollo histórico de la 
nutrición y las recomendaciones, que han ido surgiendo sobre el 
tema, para lograr un estado de salud adecuado. Este proceso 
registra el esfuerzo y trabajo del hombre preocupado por la 
adquisición de conocimientos sobre el alimento y su valor 
nutritivo. 
 
Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de 
alimentos ha variado a través de los tiempos, como consecuencia de 
cambios en el entorno que hacían necesarios procesos de adaptación 
a las nuevas situaciones. La transición desde una alimentación 
vegetariana a una alimentación omnívora-carnívora, obligó a los 
homínidos a modificar la fisiología y la bioquímica de la 
nutrición (Valenzuela, 2007). 
 
Así pues, el hombre se ve obligado a adaptarse a consumir los 
alimentos que tiene a su alcance y son más fáciles de obtener, 
empleando las escasas herramientas que posee. Según los estudios 
sobre los restos del ser humano más antiguos se dice que era 
carroñero y practicaba el canibalismo y que se disputaba los 
manjares con otros animales. En su andar el hombre nómada se ve 
obligado a incluir otros alimentos en su dieta. Después inicia la 
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etapa agrícola, se torna sedentario, lo cual limita las fuentes de 
proteínas, y debido a la variabilidad en las cosechas desencadena 
épocas de hambre y una alimentación irregular (Pereira, 2012). 
 
Del ser esencialmente un cazador–recolector-nómada, nuestro 
antepasado lentamente fue determinando su  asentamiento en 
diferentes lugares de Europa, Asia, Oceanía. Se convirtió en un 
individuo agrícola que aprendió a cultivar sus propios alimentos y 
a domesticar animales para su consumo, introduciendo el uso de 
cereales en su dieta (Valenzuela, 2007). 
 
La agricultura se desarrolló hace aproximadamente 10.000 años en 
múltiples localidades a través del mundo, proporcionando cereales 
tales como trigo, arroz y maíz con alimentos básicos tales como: 
pan y pastas. La agricultura también proporcionó leche y productos 
lácteos, e incrementó marcadamente, la disponibilidad de carnes y 
la diversidad de vegetales. La importancia de la pureza de los 
alimentos fue reconocida cuando el almacenaje masivo condujo a 
manifestaciones y riesgos de contaminación (González et al., 
2008). 
 
Según (Pereira, 2012) el primer experimento nutricional registrado 
se encuentra en la Biblia en el libro de Daniel. Él y sus amigos 
fueron capturados por el rey de Babilonia durante la invasión de 
Israel y al ser seleccionados como sirvientes de la corte, ellos 
podían participar de las finas comidas y los vinos del Rey. Sin 
embargo, lo objetaron prefiriendo vegetales (legumbres) y agua de 
acuerdo con las restricciones dietéticas judías. El administrador 
del Rey a regañadientes accedió a complacerlos y a observar los 
resultados de sus hábitos alimenticios. Daniel y sus amigos 
recibieron su dieta por 10 días y fueron entonces comparados con 
los hombres del Rey, pareciendo más saludables, por lo que se les 
permitió continuar con su dieta.  
 
Si continuamos con la historia según el autor, los grandes avances 
en materia de alimentación nutricional han facilitado conocer y 
diseñar las más variadas dietas que aportan los nutrientes 
esenciales para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo 
humano. Se conocen datos precisos que evidencian los aportes de 
grandes investigadores en materia de nutrición es el caso de 
Anaxagoras  475 A C quien declara que la comida es absorbida por 
el cuerpo humano y por lo tanto contiene "homeomerics" 
(componentes generativos), deduciendo por lo tanto la existencia 
de nutrientes, Hipócrates 400 A C decía, "deja que la comida sea 
tu medicina y la medicina sea tu comida”. Del año 1500: el 
científico y artista Leonardo da Vinci comparó el metabolismo con 
una vela ardiendo.  
 
Antoine Lavoisier 1770, el "Padre de la Nutrición y la Química" 
descubrió los detalles del metabolismo, demostrando que la 
oxidación de los alimentos es la fuente de calor corporal. 
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Mientras nuevos conceptos de nutrición se desarrollaban en 
Alemania y otros países de Europa, en esta misma época “Pasteur en 
Francia asombraba a los círculos científicos con sus 
descubrimientos en el campo de la bacteriología e higiene al 
reconocer el valor de los antibióticos, con lo que abrió una nueva 
época en la salud pública”(Sánchez, 2004). 
 
“En los albores del siglo XIX se tenía noticia de tres clases de 
materias alimenticias: los sacáridos, los oleaginosos y los 
albuminosos. Los mismos que ahora llamamos hidratos de carbono, 
grasas y proteínas”. (Lowenberg, 1970). Ya a mediados del siglo 
XIX, los científicos empezaron a estudiar con sentido mucho más 
crítico las proteínas, la grasa y los hidratos de carbono, y a 
preguntarse cómo se formaban en el cuerpo, de dónde provenían y si 
eran o no necesarias en la alimentación. 
 
En el siglo XIX se descubrieron diversos elementos que se hallan 
en los tejidos y humores acuosos del cuerpo humano. A través de 
análisis químico y de experimentos, se demostró la importancia de 
estos elementos en el desarrollo y en la salud de los animales. 
Así se añadió un nuevo grupo de substancias o elementos minerales 
a los factores nutritivos necesarios al hombre, aspectos que 
refiere el Dr. Kemény como grandes avances dentro del campo de la 
Dietética (Sánchez, 2004). Y quedaba  por descubrir el grupo de 
las vitaminas asociado a los factores nutritivos. 
 
Recientemente en 1992, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos introduce la pirámide alimentaria, la cual se puede 
adaptar a las especificidades de cada país y se  actualiza de 
acuerdo con los avances científicos, incluye la distribución de 
los alimentos y el número de raciones para cada grupo. 
2.1.2 Aspectos básicos de nutrición y características de los grupos de 
alimentos 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está dando indicaciones 
precisas en cuanto a los nutrientes que sirven de guía para 
conseguir una dieta equilibrada. Además se dedica a investigar las 
necesidades nutricionales del ser humano, sus hábitos y consumo de 
alimentos, y la composición y valor nutricional de esos alimentos. 
 
La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 
conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 
ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con el 
medio sociocultural, económico y ambiental que determinan en gran 
parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida. 
El proceso de la nutrición se da en tres etapas: en la primera 
está la alimentación que consiste en el proceso de degradación de 
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los alimentos en sustancias absorbibles y utilizables. En segundo 
lugar está el metabolismo que se encarga de utilizar de forma 
correcta la materia y la energía que suministran los nutrientes 
que provienen de los alimentos y el tercer lugar lo ocupa la 
excreción que tiene como tarea mantener el nivel homeostático del 
organismo, es decir, liberar los productos que no utiliza. 
 
Los nutrientes son sustancias químicas importantes que están en 
los alimentos y que cumplen diversas funciones vitales en el 
organismo. De acuerdo a su función se clasifican así: 1)  de 
función energética, son aquellos alimentos que suministran 
material para la producción de energía (carbohidratos, grasas y 
proteínas; 2) de función plástica, permiten la formación de nuevos 
tejidos (principalmente las proteínas y algunos minerales); 3) de 
función reguladora, favorecen la utilización adecuada de las 
sustancias plásticas y energéticas (esta es una función principal 
de las vitaminas y de las sales minerales) (Becerra, 2009). 
 
 
Tabla 2.1 Clasificación de los nutrientes según su función* 
Nutrientes Clasificación Funciones 
Hidratos de carbono  
Grasas   
 
Energéticos  o   
dinamogénicos 
Producen calor y 
movimiento 
Proteínas, sales, 
minerales, agua 
Plásticos, 
constructores  
o histogénicos 
Reparan tejidos  y 
células 
Vitaminas, sales 
minerales, agua 
Reguladores del   
metabolismo 
Regulan los procesos 
metabólicos 
 
*Adaptada de Educación para la Salud (Becerra, 2009). 
 
Para responder a los requerimientos nutricionales se establecen 
unas guías o metas  alimentarias  regidas por principios como: 
 Variedad de alimentos que garanticen la ingesta de por lo 
menos 40 nutrientes indispensables para la salud. 
 Calidad para que ayude a prevenir los estragos de la 
contaminación y permita el uso de los aportes nutricionales 
de los alimentos. 
 Balance o equilibrio que garantiza la inclusión de todos los 
grupos de alimentos que se deben consumir diariamente. 
 Moderación que indica el control en el consumo diario de 
ciertos alimentos que en ocasiones pueden perjudicar la 
salud (Becerra, 2009). 
 
La pirámide de los alimentos es así mismo, una herramienta 
educativa para orientar a los niños en el mejoramiento de sus 
hábitos alimenticios. Responde a los requerimientos en materia de 
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alimentación y por consiguiente al alcance de un estilo de vida 
saludable 
 
Recientemente se incluyó, como necesaria en el bienestar humano, 
la actividad física regular, y por esta razón se están diseñando 
pirámides que incluyen este aspecto, para cada una de las etapas 
de desarrollo del ser humano.   
 
En la (Figura 2.1) se presenta una pirámide de 4 caras y una base 
truncada en la parte superior, por que la idea no es alcanzar la 
cúspide sino que cada cara y escala pretende alcanzar un objetivo, 
introduciendo un nuevo concepto que va más allá de lo publicado en 
otras pirámides. Cada una de las caras se orienta hacia la 
consecución de un objetivo puntual que incluye todos los campos 
que se relacionan con la nutrición y la salud: nutrición, 
actividad física, hidratación, higiene y prevención de accidentes. 
A continuación se presenta la pirámide y se hace la respectiva 
explicación de cada una de sus caras: 
 
 Figura 2“La Pirámide tridimensional del estilo de vida saludable para niños y 
adolescentes”*. 
* Tomada de “La Pirámide del estilo de vida saludable para niños y 
adolescentes”(González et al., 2008). 
 
 
La cara 1 de la pirámide presenta los alimentos básicos de la 
alimentación. Es decir, contempla los distintos grupos de 
alimentos que deben consumir diariamente los niños y niñas, en 
cada una de las comidas, con el fin de lograr la ingesta adecuada 
de nutrientes para el desarrollo y crecimiento. Se recomienda el 
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consumo de cinco comidas diarias que contemple los grupos de 
alimentos de la cara de la pirámide. 
Los alimentos que se contemplan en cada uno de los grupos son: 
 
a. Alimentos reguladores (función reguladora)  
 “hortalizas/vegetales” 
 
Este grupo abarca todas las hortalizas o vegetales verdes de hojas 
y de tallo, y los vegetales amarillos (o anaranjados). Dentro de 
los vegetales verdes de hojas hallamos: la espinaca, los berros, 
el brócoli, las hojas de: nabo, remolacha, acelga, lechuga. Es 
importante que la dieta incluya vegetales de hojas color verde 
intenso, tales como espinacas y acelga, entre otras, por lo menos 
de tres (3) a cuatro (4) veces a la semana.  
 
En las hortalizas amarillas/anaranjadas, encontramos la calabaza y 
la zanahoria. Se sugiere consumirlas de tres (3) a cuatro (4) 
veces en la semana. Además, bajo el grupo de los vegetales se 
contemplan las habichuelas tiernas, los pimientos verdes, la 
berenjena, el aguacate, el pepinillo, la cebolla, el ajo, el 
coliflor, la col rizada, el apio, los espárragos, entre otros. Se 
recomienda el consumo regular de hortalizas crucíferas, tales como 
el repollo, brócoli, coliflor. Estas últimas proveen una cantidad 
significante de fibra/celulosa, lo cual ayuda a prevenir el cáncer 
y a controlar la absorción de colesterol en el cuerpo (Aguera, 
2008). 
 
Nutrientes más importantes en hortalizas y vegetales  
Los vegetales verdes de hojas y los amarillos proveen pro-vitamina 
A (caroteno), fibra, hierro, vitamina C, calcio, folacina, ácido 
ascórbico, riboflavina, vitamina K y vitamina E. Otros vegetales 
aportan potasio, magnesio, fibra y vitamina A en menor cantidad.  
 
 Frutas 
Los alimentos de este grupo incluyen todas las frutas que se 
emplean como aperitivo, postre o merienda. Se recomienda consumir 
principalmente las frutas frescas. Por ejemplo, encontramos 
aquellas ricas en vitamina C, tales como la guayaba y las frutas 
cítricas (naranja dulce, toronja, limón dulce). Otras frutas que 
se pueden mencionar son la piña, el mango, la papaya, el 
melocotón, el tomate, entre otros. Además, se incluyen también los 
jugos de fruta. Número de porciones/raciones diarias recomendadas: 
de 2 a 5 porciones.  
 
Nutrientes más importantes en las frutas  
 Los cítricos proporcionan especialmente: vitamina C, ácido 
ascórbico (vitamina C), fibra, ácido fólico (o folacina).  
 Otras frutas suministran: potasio, vitamina A en las frutas 
amarillas; hierro y calcio, entre otros.  
 
b. Alimentos constructores (función plástica y reparadora) 
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 Leche y otros productos lácteos (lacticinios) 
Este grupo incluye toda clase de leche. Por ejemplo, se encuentra 
la leche fresca íntegra pasteurizada, descremada (sin grasa) y 
pasteurizada, homogenizada (acidificada), fortificada. Tenemos, 
también, la leche desecada o deshidratada (en polvo), la cual 
puede ser descremada o íntegra. Otras formas de leche son la leche 
evaporada, la leche condensada, la leche maternizada (e.g., 
Bremol, Enfamil, SMA), el suero de leche ("buttermilk") y la leche 
cuajada (yogur). También se encuentran los derivados de la leche 
(sustitutos): queso, mantequilla, crema de leche.  
 
Nutrientes más importantes en la leche y sus derivados 
Calcio, fosforo, riboflavina, proteínas, vitamina A (leche íntegra 
o fortificada), tiamina, hidratos de carbono, grasas, vitamina B-
12, folacina, magnesio, vitamina D (si se fortifica), sodio y 
agua.  
 
 Carnes y alimentos altos en proteína 
Se incluye todo tipo de carne, tales como la carne roja de res, de 
cerdo, de aves, el pescado, el bacalao, los mariscos, la ternera, 
las carnes orgánicas (hígado), los embutidos (salchichas, 
chorizos, entre otras). También se incluyen los sustitutos de la 
carne. Aquí encontramos los huevos, el queso, las legumbres que 
provienen de la tierra (lentejas, guisantes o alverja, 
habichuelas, soya, maní), las judías, el frijol, el garbanzo, las 
alubias, las habas lima, las habichuelas (blancas, coloradas, 
negras), entre otras. Los alimentos del tipo de la nuez se 
encuentran dentro de los sustitutos de la proteína. Algunos de 
estos son las avellanas, las almendras, la pecana, el pistacho, la 
castaña, el anacardo (nuez de pajuil o cajuil), la nuez de nogal, 
el coco.  
 
Nutrientes más importantes en las carnes y alimentos altos en 
proteína 
Proteína, zinc, hierro, vitamina B-12, B-6, vitamina A 
(principalmente en el hígado y yema de huevo), niacina y 
riboflavina en las legumbres, vitamina B-1 (tiamina) en la carne 
de cerdo y sodio.  
 
 Granos/cereales y hortalizas farináceas  
En este grupo se encuentran las semillas de gramíneas como el 
arroz, la avena, la cebada, el maíz, el trigo, el centeno y el 
mijo (o millo). También encontramos productos elaborados a partir 
de éstos granos, tales como el pan, las galletas, las pastas 
(fideos, "spaghettis"), las tortillas de maíz o trigo, los 
cereales fríos (hojuelas de maíz o "cornflakes"), cereales 
calientes (crema o sopa de trigo, de maíz), entre otros. Dentro de 
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las hortalizas farináceas están: el plátano y los guineos verdes, 
la batata, el ñame y la yuca.  
 
Nutrientes más importantes en granos/cereales y hortalizas 
farináceas 
Los cereales y sus derivados contienen: almidones, proteína 
vegetal, hierro, vitamina B-1, niacina, folacina, riboflavina y 
magnesio. Las hortalizas farináceas son fuente de almidón, de 
hierro y vitamina B-1 (tiamina). El aporte de la vitamina A varía 
(la batata y el plátano verde son fuente de vitamina A). El 
contenido de proteína es bajo y prácticamente no contienen nada de 
grasa.  
 
c. Alimentos energéticos (función energética) 
Entre ellos son importantes en primer lugar las denominadas 
grasas, nombre que se le da a los aceites (de origen vegetal y 
animal). A partir de ellas se obtienen: la manteca, la 
mantequilla, la margarina, la mayonesa, el tocino, la tocineta, el 
sebo, entre otras. En segundo lugar están los azúcares, entre 
ellos se incluyen la miel de abejas, el melao, el azúcar de caña 
(de mesa) blanca o negra y la remolacha; así como todo alimento 
endulzado con estos compuestos (los dulces, las jaleas, las 
mermeladas, los refrescos/gaseosas, las maltas, las bebidas, los 
entremeses dulces, los postres y los productos de repostería. 
 
Nutrientes más importantes en alimentos energéticos 
Las grasas son fuentes de calorías concentradas (9 calorías por 
gramo). Aportan vitaminas lipo-solubles (solubles en grasa), tales 
como las vitaminas A, D, y E (en aceites vegetales). Los aceites 
proveen ácidos grasos esenciales/poliinsaturados. Su consumo en 
exceso contribuye grandemente al sobrepeso y obesidad. Los 
azúcares también son fuente de calorías, aunque solo suministran 4 
calorías por gramo. Si se ingieren en exceso disminuye el consumo 
de alimentos de alto valor nutricional y pueden originar sobrepeso 
y obesidad.  
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Figura 3“La Pirámide estilo de vida saludable”. La alimentación diaria. Cara 1* 
* Tomada de “La pirámide del estilo de vida saludable” para niños 
y adolescentes”(González et al., 2008). 
 
En la cara dos, la pirámide hace referencia a las actividades 
diarias (González et al., 2008). A partir de ella se concluye que 
“los niños en edad escolar, aun siendo activos, deben realizar un 
mínimo de 60 minutos de deporte al día” (actividad física de 
intensidad moderada a vigorosa) con el fin de conseguir una optima 
salud y comportamiento deseado”. Todo ello para prevenir los 
grandes problemas de salud que enfrentan los adolescentes como es 
el exceso de peso o  la obesidad, la anorexia, la bulimia, la 
inadecuada mineralización ósea y el inicio de los factores de 
riesgo cardiovascular.  
 
 
Figura 4La Pirámide estilo de vida saludable”. La actividad diaria. Cara 2* 
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*Tomada de “La Pirámide del estilo de vida saludable para niños y 
adolescentes”(González et al., 2008). 
 
En la cara 3 la pirámide muestra el número de raciones, con base 
en los  menús calculados por el Instituto de Medicina Americano 
(DRI (Dietary Referente Intakes) para energía, nutrientes y 
líquidos (Serrano, 2008). La idea es que los niños y niñas puedan 
cambiar los distintos alimentos que aparecen en la cara 1 y 
establezcan una gran variedad en su dieta que responda a las 
necesidades de energía, nutrientes  e hidratación. 
 
 
 
Figura 5“La Pirámide estilo de vida saludable”. Las raciones diarias. Cara 3* 
*Tomada de “La Pirámide del estilo de vida saludable para niños y 
adolescentes”(González et al., 2008). 
 Figura 6“La Pirámide estilo de vida saludable”. Higiene y salud. Cara 4* 
*Tomada de “La pirámide del estilo de vida saludable para niños y 
adolescentes”(González et al., 2008) 
 
En esta cara de la pirámide se presentan los hábitos de higiene y 
salud que se deben mantener durante toda la vida y se hacen 
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evidentes los mensajes sobre la importancia de la actividad física 
y el deporte. 
2.2 La educación en la salud es un derecho 
A inicios del siglo XX se conoció el flagelo que constituyen las 
enfermedades por deficiencia de un único nutriente, que afectan la 
salud de muchos grupos poblacionales. Este denominado síndrome 
pluricarencial de la infancia o desnutrición requirió de la 
planeación de grandes  intervenciones para su manejo y reducción. 
Por tanto se fundaron organismos internacionales para la salud, 
como la UNICEF –United Nations Children’s Emergency Fund, con el 
fin de diseñar y ejecutar planes de distribución de alimentos 
(Sánchez, 2004). 
 
En la 36ª Asamblea Mundial de la salud celebrada en ALMA-ATA en 
1983 se definió la Educación para la salud como “cualquier 
combinación de actividades de información y educación que lleva a 
una situación en la que la gente desee estar sana, sepa cómo 
alcanzar la salud, haga lo que pueda individual y colectivamente 
para mantener la salud y busque ayuda cuando lo necesite” (Casero, 
2008. p. 49).  
 
También en la Conferencia Europea de Educación para la salud, que 
se realizó en Febrero de 1990 en Dublín se sugirió incluir 
contenidos de enseñanza obligatoria en el currículo porque  “… es 
el modo más efectivo para promover estilos de vida saludables y el 
único camino para que ésta llegue a todos los niños/as, 
independientemente de la clase social y de la educación de sus 
padres”. 
 
Surge en 1972 y 1974  la iniciativa de la seguridad alimentaria 
nutricional (SAN)  como una estrategia y una política de la 
región, para contribuir a la corrección de los  problemas 
nutricionales actuales y que promueva las condiciones básicas, en 
términos de aumentar la disponibilidad y accesibilidad a los 
alimentos y cambios en el estilo de vida y dietas saludables. Es 
así como en 1990 el  INCAP (Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá) conceptualizó a la Seguridad  Alimentaria 
Nutricional así: “Es un estado en el cual todas personas gozan, en 
forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social 
a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su 
adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su 
desarrollo”. 
 
En 1986 quedó oficialmente constituida la Red de Cooperación 
técnica en Sistemas de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (Red 
SISVAN) auspiciada por la Oficina Regional de la FAO para América 
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Latina y el Caribe con el objetivo de promover el desarrollo de la 
vigilancia alimentaria y nutricional, constituyéndose así en un 
mecanismo de cooperación horizontal entre los países de la región. 
En la Actualidad  en las diferentes localidades de Bogotá se 
cuenta con el direccionamiento de la Red SISVAN en los colegios 
distritales con métodos simples y confiables para vigilar la 
situación alimentaria y nutricional de la población infantil.  
 
Para apoyar los objetivos, se sugiere que la educación en la salud 
debe ser contemplada en los programas del plan de estudios de todo 
colegio. Ya que la escuela es el escenario donde se concentra la 
población infantil para propiciar la educación en hábitos 
saludables de cuidado personal, vacunación, ejercicio físico, 
higiene, alimentación; es decir en todas las formas de nutrición y 
salud. De acuerdo con (Casero, 2008) “la educación para la salud 
es una actuación obligada de toda comunidad educativa que se 
precie de ofertar una enseñanza avanzada y progresista de 
calidad”. 
 
La alimentación, como dijo la doctora Hazel Stiebeling (1939), 
citada por (Sánchez 2004) “es la encrucijada actual donde se 
encuentra el hombre. Sólo mediante una organización integral 
podremos encontrar el camino correcto”  y  para cumplir con lo 
planteado se requiere desde la perspectiva educativa tener en 
cuenta algunos términos y tendencias que son de gran importancia. 
Entre ellos Susana Luz Lu Zhen citada por Sandoval (2010) 
menciona: 
 
“Conciencia de cuerpo:  
La integración entre cuerpo, emoción y mente, con la intención de 
ampliar la capacidad del ser humano de relacionarse más 
saludablemente consigo, con el otro y con el medio, es decir, 
tanto ambiental como social. 
Auto conocimiento:  
Es el proceso reflexivo (y su resultado), en que la persona 
adquiere la noción de su yo y de sus propias cualidades y 
características.  
Auto percepción:  
Es la imagen que se hace el individuo de él mismo, cuando se trata 
de evaluar las propias fuerzas y autoestima. Nuestro 
comportamiento está determinado, en gran medida, por la idea que 
tenemos de nosotros mismos.  
Autoestima:  
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 
rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 
personalidad.  
Autorregulación:  
La autorregulación se refiere a cómo una persona ejerce control 
sobre sus propias respuestas para seguir con sus metas y vivir de 
acuerdo con normas.  
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Autocontrol:  
El auto control podría definirse como la capacidad consciente de 
regular los impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de 
alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona 
con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su 
comportamiento.  
Auto respeto  
Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. 
Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, 
sin hacerse daño ni culparse. 
 
Es importante mencionar que con el apoyo de los organismos 
internacionales y la ayuda alimentaria de varios países, se 
continúa con el propósito de establecer  políticas, estrategias, 
programas y proyectos para apoyar las naciones con serios 
problemas de malnutrición y lograr las metas de salud y nutrición 
para la población.  
 
 
 
  
 
3. La pregunta como estrategia de enseñanza 
En este capítulo se presenta un texto sobre la pregunta como 
estrategia cognitiva que permite organizar los esquemas mentales 
en los niños y así facilitar la construcción de conceptos. Se 
plantean, a manera de introducción, algunas preguntas que servirán 
de orientación para sustentar la  importancia de la pregunta como 
estrategia didáctica de enseñanza. 
3.1 ¿Cuál es el origen y qué se ha escrito acerca de la pregunta? 
A nivel filosófico y antropológico, partimos de la Grecia Clásica, 
el filosofo Sócrates con su método la Mayéutica, sustenta que el 
programa de diálogo Socrático, logró que sus discípulos fueran 
descubriendo la verdad a partir de la formulación de preguntas que 
ellos mismos hacían. De las respuestas encontradas, surgían más y 
más preguntas, lo que lo llevó a una autentica conversación, una 
forma de comunicación con el otro. Por ello dentro de la 
“dialéctica Socrática”, es necesario conducir, orientar el saber, 
con la posibilidad de presentar las ocurrencias ya que estas 
también necesitan orientación, pero,  presuponen mas y mas 
preguntas.  
 
Se llama Dialéctica porque es el arte de llevar una autentica 
conversación. “El arte de preguntar es el arte de seguir 
preguntando, y esto significa que es el arte de pensar”. “El que 
quiera pensar tiene que preguntarse”. “Comprender una pregunta 
quiere decir preguntarla. “Comprender una opinión quiere decir 
entenderla como respuesta a la pregunta”. “El arte de preguntar es 
el arte de seguir preguntando, y esto significa que es el arte de 
pensar” (Gadamer, 2007). 
 
Además este filósofo, desde el aspecto epistemológico dice que la 
verdadera esencia original de preguntar es que quede la 
posibilidad del suspenso. “Comprender la cuestionabilidad de algo 
es en realidad siempre preguntar”, porque preguntar no es poner 
sino probar posibilidades (Gadamer, 2007). 
 
“Kuhn (1971) citado por (Rojas, 2009), plantea que el individuo se 
formula preguntas y desde luego también lo hace la misma comunidad 
científica. Así mismo dice que las respuestas a estas preguntas 
son determinantes en el desarrollo científico. Bajo esta 
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afirmación cabe aludir que a través de la historia de las 
ciencias, el hombre de ciencia ha avanzado y mudado a nuevas 
construcciones y reconstrucciones de conceptos gracias al arte de 
preguntarse” (Rojas, 2009). 
 
En lo pedagógico Piaget, enuncia que “A medida que los niños 
adquieren confianza en su propio entendimiento, comienzan a hacer 
sus propias preguntas y a combinar materiales de diversa formas, 
para abrir nuevas posibilidades de incrementar aún más esa 
comprensión” (Labinowicz, 1980). Esa capacidad para elaborar las 
propias preguntas forma parte de una transición natural hacia 
niveles de aprendizaje superiores. 
 
Por lo tanto, Piaget recomienda que los maestros dediquen un 
tiempo considerable a entrevistar a los niños, de forma individual 
y a cuestionarlos siempre para estar en contacto con su 
pensamiento y para apreciar lo difícil que es darse entender a los 
niños.   
 
A su vez, Campanario y otros, manifiestan que las preguntas 
resultan ser más interesantes cuando los mismos estudiantes las 
formulan ya que los obliga a concentrarse sobre los contenidos, a 
representar mentalmente determinada situación con un mayor 
detalle, a sistematizar sus conocimientos y a realizar 
contrastación del grado de consistencia interna (Campanario, 
1998). 
 
Al respecto también se dice que una de las maneras para explorar 
el contexto es que en el aula se desencadenen todo tipo de 
cuestionamientos de estudiantes y maestros en relación con las 
inquietudes, vivencias e intereses y estas acciones hagan parte de 
la formulación de preguntas. Si las preguntas surgen de la 
cotidianidad y de la experiencia, los estudiantes se interesan y 
se involucran para encontrar las posibles soluciones (Segura, 
Galindo, Vásquez, Aguilar, Escobar y  García,  2008). 
 
En un trabajo realizado por (Segura et al., 2008)  ellos afirman: 
 
¨una de las metas de la enseñanza de las ciencias es el 
enriquecimiento de la experiencia sustentada desde dos 
perspectivas. En primer lugar, como escalón imprescindible para la 
teorización por cuanto ello permitiría que posteriormente fuese 
posible dar significado (con referencia a la experiencia) a los 
términos y formulaciones teóricas y en segundo lugar, porque 
permite la construcción paulatina de una actitud científica, en 
cuanto se construye el compromiso en la búsqueda de explicaciones. 
 
Cuando se trabaja la estrategia de la pregunta, siempre surgen 
otras preguntas alrededor de ella, por ejemplo: ”¿Para qué sirven 
los dientes?, ¿Qué pasaría si no los tuviéramos?, ¿Por qué se caen 
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los dientes cuando envejecemos?, ¿De qué material están hechos los 
dientes?, ¿Por qué dicen que comer zanahoria sirve para tener 
dientes sanos?, ¿Por qué debemos comer ensaladas?, ¿Por qué 
debemos comer pocas golosinas?, ¿Es verdad que las enfermedades se 
producen por no comer bien? ¿Podemos sembrar zanahorias y otras 
verduras en la escuela?, ¿Los deportistas comen lo mismo que 
todos?, ¿Para qué sirve hacer ejercicio?, ¿Todos los niños se 
alimentan de la misma manera? (Segura et al., 2008). 
 
Es así como al tener en cuenta la realidad cercana del niño se 
incrementan las posibilidades de discusión ya que se involucran 
los estudiantes en un proceso de participación y en la búsqueda de 
explicaciones y van evolucionando hacia modos de explicación 
superior y por tanto a cambios conceptuales o cambios en sus 
representaciones. 
 
Paralelamente, Montenegro (1997; 1999; 2000), citado por (Rojas, 
2009) ha indagado sobre la función pedagógica de la pregunta en 
los procesos de aprendizaje, razonamiento, influencias cognitivas 
y meta cognitivas en ciencias. Los resultados reflejan, que las 
preguntas contribuyen de manera sistemática a la construcción en 
los estudiantes de procesos de razonamiento en Ciencia”(Rojas, 
2009). 
 
Es por ello que el planteamiento de preguntas, ya sea por el 
docente o por un estudiante, se va fundamentando en las teorías y 
los conceptos que tienen los participantes, construyendo nuevos 
significados y modificando sus representaciones y alcanzando 
mejores niveles de concreción, abstracción y complejidad, por ello 
es  relevante  desarrollar en los estudiantes la capacidad para 
plantear preguntas significativas. 
3.2 ¿Por qué la pregunta como estrategia de enseñanza en el 
ciclo inicial? 
Si partimos de la observación los niños de estos ciclos en un 
primer momento utilizan los qué para identificar los objetos que 
les rodean para ir reconociéndolos por su nombre. Es esa 
curiosidad, asombro y espontaneidad una manifestación en todos sus 
sentidos, de lo que oyen, sienten, observan, tocan y perciben en 
su cotidianidad, lo que les permite pasar al por qué para intentar 
comprender la funcionalidad de los objetos y explicar los sucesos 
que están viviendo (Zubiria et al., 2009) 
 
Curiosidad y autoridad. La curiosidad es la madre de la ciencia. 
Cuando ella es rica e ilimitada no se satisface, solo cambia su 
foco. La gran mayoría de las preguntas de la ciencia no tiene 
respuestas absolutas. Hoy explicamos las cosas bajo las últimas 
teorías aceptadas; mañana tal vez son otras. El camino más seguro 
para conservar la curiosidad es observar y cuestionarse, buscar 
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nuevos horizontes y derivar en nuestras preguntas (Mejía y 
Manjarres, 2010) 
 
Es necesario por todo lo anterior aprovechar el interés y 
conocimiento de los estudiantes por los fenómenos naturales en 
especial en este ciclo; e instaurar la  pregunta como una poderosa 
estrategia de pensamiento porque: 
 
 los estudiantes aprenden a utilizar y construir esquemas de 
preguntas que guiaran la búsqueda, la reflexión y el estudio 
de conceptos;  
 en todo proceso de aprendizaje es necesario saber, conocer, 
satisfacer las inquietudes e intereses de los estudiantes, 
ampliar el vocabulario, justificar las posibles respuestas a 
sus interrogantes; 
 desarrolla el pensamiento crítico-analítico y creativo; 
 permite detectar los conocimientos previos de los 
estudiantes y los niveles de construcción de pensamiento y 
 es necesario conocer lo que otro quiere comunicar (García, 
2010). 
3.3 ¿Para qué la estrategia de la pregunta? 
La estrategia de la pregunta sirve para que los estudiantes: 
 
 a partir de situaciones similares a la actividad científica 
puedan responder con la consulta de información pertinente, 
mediante el planteamiento de hipótesis o conjeturas; 
 construyan esquemas para el proceso de aprender a aprender; 
 reconozcan que la idea central de todo conocimiento es la 
pregunta y que esta sea el punto de partida y de llegada 
durante todo el proceso de aprendizaje (Mazzitelli, Maturana 
y Macias, 2009). 
3.4 ¿Qué características  deben tener las preguntas para que 
lleguen a ser de calidad? 
 En la famosa docta ignorantia Socrática se presenta 
la verdadera superioridad de la pregunta, donde 
profundiza en la esencia de la pregunta la 
experiencia hermenéutica, es por ello que Gadamer en 
su famoso libro “Verdad y método”, establece y 
argumenta que toda pregunta debe tener un cierto 
sentido, es decir, una orientación y esta es la 
única dirección que puede adoptar la respuesta si 
quiere ser adecuada y con sentido (Gadamer, 2007).  
Por ello para preguntar es muy importante despertar 
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el deseo de saber, Platón dice: “se puede reconocer 
que para todo conocimiento y discurso que quiera 
conocer el contenido de las cosas, la pregunta va 
por delante”(Gadamer, 2007).  
 Otro requisito es que la pregunta tenga límites, es 
necesario plantearla  teniendo claro el horizonte, 
es decir cuando se logra es porque se ha comprendido 
el texto y por ende se ha comprendido la respuesta, 
si no lo tiene es una “pregunta vacía”, además no 
tiene sentido y no es clara su finalidad, por 
consiguiente no es posible obtener una respuesta. 
 Finalmente otro requisito es que la pregunta debe 
ser planteada, como consecuencia de ello, preguntar 
es pensar y se realiza dentro de un contexto 
determinado (Rojas, 2009). 
 
Las características de las preguntas de calidad presentadas por 
Eslava & Eslava (2002) citados por (Rojas, 2009) desde su 
planteamiento, horizonte y sentido son:  
 
 Reflexiva: intrigante, critica. 
 Contextualizada adecuada a un tiempo, a un espacio, a 
un tema, a una     lectura. 
 Decisoria: ayuda a la toma de decisiones. 
 Reciproca: bidireccional, entabla el dialogo, con 
sentido significativo. 
 Divergente: abierta a múltiples respuestas. 
 Lingüística: que se establece con el uso de 
circunstanciales: cómo, qué,   cuál, quién, por qué, 
para qué, y cuándo y tiene como requisitos para su 
formulación el uso de los signos de interrogación al 
principio y al final de la pregunta, así mismo debe 
tener sujeto, predicado y verbo. 
 
Al respecto (Piaget, 1980) dice que las preguntas deben ser 
examinadas en categorías que van de lo pequeño a lo grande. Por 
ello las clasifica en: 
 
 Preguntas cortas: organizan el pensamiento de los niños 
hacia una dirección específica ya planeada y requieren 
de información directa que pretenda recordar o 
identificar la información que ya se conoce o se 
encuentra fácilmente.  
 Preguntas largas: estimulan diferentes interpretaciones 
o soluciones para que el resultado sea menos definido o 
predecible” (Labinowicz, 1980). 
 
Así mismo dentro de las preguntas largas se encuentran las de: 
 
 Focalización que transforman la información y exigen 
comparación, análisis y elaboración de relaciones 
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procedimentales o explicaciones, es decir guían al estudiante 
en una dirección y lo ayudan a concentrarse en los aspectos 
relevantes de la pregunta, pretendiendo que se pase de un nivel 
superior de pensamiento. Aquí es importante brindar el espacio 
para dar la respuesta ya que exige meditación más prolongada. 
 
 Valoración que determina la propiedad o efectividad de un 
producto, posición o procedimiento, animan a los niños a 
juzgar, se consideran generales porque permiten ser defendidas 
en más de una forma, también exigen un largo periodo de espera 
en su elaboración. 
 
 Final abierto que estimulan a  los niños a generar respuestas 
que amplían un área de estudio, a generar múltiples 
posibilidades, interpretaciones o soluciones (Labinowicz, 
1980). 
 
El cuadro que aportan Hulley et al. (1997) citados por (Mejía y 
Manjarres 2010) clasifica las preguntas según las siguientes 
categorías: 
 
Tabla 1Clasificación de las preguntas según sus categorías. 
Categoría Preguntas Definición de la categoría 
Descripción ¿Cómo? ¿Dónde? 
¿Quién? ¿Cuántos? 
¿Qué pasa? ¿Cómo
pasa? 
Preguntas que piden 
información sobre una cosa, 
fenómeno o proceso. 
Generalmente se resuelven 
suministrando datos que 
permitan la descripción o 
delimitación del hecho, 
fenómeno o proceso sobre el 
que se pide información. 
Explicación 
causal 
¿Por qué? ¿Cuál 
es la causa? 
¿Cómo es que? 
Preguntas que indagan el por 
qué de una característica, 
diferencia, paradoja, 
proceso, cambio o fenómeno. 
Generalización 
definición 
¿Qué es ¿ 
¿Pertenece a tal 
grupo? ¿Qué 
diferencia hay? 
En general estas preguntas 
se refieren a qué es y piden 
las características comunes 
que identifican un modelo o 
clase. También, la 
identificación o pertenencia 
a una entidad, fenómeno o 
proceso, a un modelo o 
clase. 
 
 
Comprobación ¿Cómo se puede 
saber? ¿Cómo lo 
Dan cuenta de cómo se hace, 
se ha llegado o se sabe una 
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saben? ¿Cómo se 
hace? 
determinada afirmación o 
proceso. Pueden requerir de 
probar una metodología o 
determinar evidencias. 
Predicción ¿Qué 
consecuencias? 
¿Qué puede pasar? 
¿Podría ser? ¿Qué 
pasaría si…? En 
general, formas
verbales en 
futuro o 
condicionales 
Hacen referencia al futuro, 
la continuidad y la 
posibilidad de un proceso o 
hecho. 
Gestión ¿Qué se puede 
hacer? ¿Cómo se 
podría hacer? 
Están referidas a qué se 
puede hacer para propiciar 
un cambio, para resolver un 
problema, para evitar una 
situación, etc. 
Opinión 
Valoración 
¿Qué piensas u 
opinas? ¿Qué es 
más importante 
para determinado 
grupo? 
Se trata de preguntas que 
intentan determinar la 
opinión o valoración de un 
determinado grupo o sector 
 
Finalmente la propuesta de Everardo García que recoge muchos de 
los elementos anteriores y propone unos niveles de complejidad en 
la formulación de las preguntas para que el estudiante explore, 
modele, se ejercite y logre alcanzar la interiorización de las 
intensiones de las preguntas y la modificación de sus estructuras 
cognitivas: 
 
 Nivel literal (preguntas que se refieren a datos que 
aparecen de manera directa). 
 Nivel exploratorio: (implicaciones y significados a los 
propios intereses) 
 Nivel de procesos (procesos de pensamiento para resolver 
situaciones) 
 Nivel metacognitivo: (esquemas que permiten referentes para 
el control de los propios procesos cognitivos). 
3.5 ¿Cuáles son los resultados del uso sistemátco de la pregunta 
como estrategía pedagógica para abordar las ciencias en el 
ciclo uno? 
Para los estudiantes del ciclo inicial se espera que desarrollen 
capacidades para construir explicaciones, enfrentándose a resolver 
las preguntas con la aplicación de procedimientos rutinarios, 
sencillos, concretos y de baja complejidad; partiendo de 
experiencias cercanas a su realidad y enfatizando en lo concreto. 
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Por ello (Piaget, 1980) habla del periodo de operaciones concretas 
en esta edad. 
 
Al tomar conciencia de los procesos mencionados el uso sistemático 
de la pregunta posibilita: 
 
 ganar elementos estratégicos para la resolución de problemas 
a partir de las preguntas que surjan en el camino; así es 
que las actividades que se diseñen deben ser muy 
significativas donde se estimule las habilidades cognitivas 
como observar, discriminar, nombrar, emparejar y secuenciar; 
 formar redes conceptuales mas solidas para la construcción 
de conceptos, además el desarrollo de habilidades  
metacognitivas y de la memoria; 
 potenciar el desarrollo de habilidades procedimentales que 
le servirán para dirigir e ir conduciendo el proceso, para  
encontrar  respuestas mediante el planteamiento de otras 
preguntas, como lo plantea García. ”La pregunta dirige el 
pensamiento, está involucrada con su objetivo mismo y 
acompaña la dirección cognoscitiva que se imprime a cada una 
de las tareas, la pregunta representa la tendencia hacia el 
encuentro con las contradicciones…..” (Segura et al., 2008); 
 tomar conciencia de las actividades de pensamiento, lo que  
posibilita al estudiante elevar la complejidad de sus 
propios procesos mentales y da apoyo a la autorregulación 
del pensamiento; 
 desarrollar una actitud más favorable hacia el aprendizaje; 
 desarrollar estándares más altos de confianza para entender 
y actuar, junto con una mejor autoevaluación de logros; 
 favorecer un aprendizaje independiente, no sujeto a la 
normatividad de los tiempos y espacios escolares que se 
constituyen en una actividad permanente; 
 ser responsable de su propio proceso de aprendizaje, 
desarrollando autonomía y autocontrol. 
 
Baker (1985 ) citado por (Campanario,1998) plantea que para que 
el estudiante desarrolle el control de su propia comprensión, 
debe recorrer dos etapas: evaluación y regulación. En la 
evaluación el sujeto es consciente de que tiene dificultad en 
una tarea, mientras que en la regulación se toma alguna medida 
para resolver dicha dificultad. Por esta razón a mas de las 
preguntas que formulan los estudiantes, en la ruta que hemos 
venido mencionando, deben aparecer otras que vayan garantizando 
en cierta medida la evaluación y la regulación, Es decir, que 
lleven a los estudiantes a reflexionar sobre la toma de 
conciencia de sus dudas, sus dificultades y si es necesario ir 
resolviendo inquietudes para acercase a las soluciones posibles 
a las preguntas planteadas. 
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3.6 El calendario 
Con el fin de orientar el uso de la pregunta en el aula es posible 
utilizar diversas estrategias. Una de ellas es el “calendario 
escolar”. Esta herramienta didáctica fue propuesta inicialmente 
para la enseñanza de las matemáticas, pero es posible su 
adaptación para la enseñanza aprendizaje de las ciencias. Su  
finalidad es despertar  curiosidad, entusiasmo y deseo de 
aprender, saber, inquietarse y atreverse a preguntar y seguir 
preguntando, en fin ir desarrollando en los estudiantes mejores 
estructuras intelectuales. 
 
Para organizar el calendario es importante que el maestro de 
manera permanente reflexione, complete,  clarifique e identifique 
las preguntas orientadoras del calendario científico. Igualmente 
debe mantener la motivación, evitar la dispersión o el 
aburrimiento, es decir identificar el momento preciso para pasar a 
la discusión colectiva. 
 
Para la elaboración del calendario científico desde los contenidos 
y el diseño se deben contemplar aspectos estéticos, culturales, 
cognitivos, comunicativos  y científicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
4. La estrategia de aula 
En este capítulo se presenta el diseño metodológico usado para 
establecer los saberes, intereses y cuestionamientos de los 
estudiantes de ciclo 1 con relación a los temas de nutrición y 
salud. Así mismo, se describen las actividades implementadas para 
promover cuestionamientos. Tanto las preguntas, como el 
conocimiento derivado de las mismas, orientaron la construcción 
del “calendario científico”. Las estrategias se plantearon e 
implementaron en tres fases siguiendo el modelo planificación, 
procedimiento y verificación. En cada una de las fases se 
realizaron diferentes actividades. 
 
Para que las actividades motivaran la generación de preguntas por 
parte de los estudiantes se procuró que presentaran, al menos una 
de las siguientes características: 
 
 Dar oportunidad de reflexionar sobre el sentido mismo de la 
actividad y/o del conocimiento que se pretende de la misma 
 Plantear situaciones problemáticas abiertas para que los 
estudiantes participen y tomen decisiones, es decir puedan 
precisarlas y ajustarlas 
 Favorecer el clima para potenciar actitudes positivas y la 
expresión de opiniones e  intereses de toda la colectividad 
 Facilitar el reconocimiento de las ideas previas de los 
estudiantes 
 Favorecer procesos de meta cognición, de verificación y de 
autorregulación del trabajo de los estudiantes (Campanario, 
1998)  
 Posibilitar la elaboración de memorias del trabajo realizado 
que den cuenta de una construcción integrada y coherente de 
conocimientos (Gallego et al., 2008)  
 Potenciar el trabajo en equipo como estrategia para 
facilitar la interacción entre los equipos y el profesor 
 Facilitar las actividades tipo tarea en casa con el apoyo de 
los padres de familia para  vincularlos en el proceso 
 Viabilizar siempre la evaluación de las actividades que se 
realizan 
 Suministrar interrogantes que posibiliten la organización de 
contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y 
axiológicos 
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4.1 Fase de exploración: ¿cómo y qué preguntan los niños? 
4.1.1 Actividad: Conversatorio 
Objetivos:  
 
 Promover la construcción de preguntas literales y 
exploratorias y la búsqueda de respuestas  
 Indagar sobre los intereses de los estudiantes por la 
ciencia 
 Reconocer en los niños el uso y la funcionalidad de la 
pregunta en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 Desarrollar nuevas formas de comunicación 
 
Con estudiantes de los grados de preescolar, primero y segundo, en 
un ambiente de espontaneidad, se inició una reunión planteando 
algunas preguntas cotidianas, ¿Qué les enseñaron en Ciencias? ¿Qué 
aprendieron sobre las plantas? ¿Qué aspectos estudiaron sobre los 
animales?  
 
Con base en lo que ocurría en las aulas de clase se explicó a los 
niños cómo preguntar, y se procedió a escribir las preguntas en el 
tablero señalando con colores los circunstanciales usados (qué, 
cómo, cuándo, porque, dónde). 
 
Se implementó de esta manera una estrategia que motivó a los 
estudiantes a plantear también preguntas literales o sea aquellas 
que hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen 
expresados de manera directa en una fuente de información (Garcia, 
2010). Preguntas como: ¿Por qué comemos?, ¿Qué nos proporcionan 
los alimentos?, ¿Qué son los alimentos?, ¿Cuál considera es la 
comida más importante y porque?, ¿Cuáles palabras están 
relacionadas con nutrición y salud?, ¿Qué alimentos consumen en el 
desayuno?, ¿Qué alimentos consumieron en el almuerzo?, ¿Por qué 
debemos consumir alimentos?. Adicionalmente se invitó a los niños 
a elaborar dibujos que representaran aspectos importantes de la 
actividad realizada. 
4.1.2 Actividad: el juego de la lotería 
 
        Objetivos: 
 
 Promover la construcción de preguntas exploratorias 
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 Reconocer en los niños el uso y la funcionalidad de la 
pregunta en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 Desarrollar nuevas formas de comunicación 
 
Con esta actividad se pretendió aumentar el nivel de complejidad 
de las preguntas involucrando procesos de análisis y 
descubrimiento. Se utilizó como herramienta didáctica un juego de 
lotería temática sobre los alimentos. Previamente se organizaron 
los estudiantes en grupos de trabajo. 
 
En una dinámica de integración, coordinada por el maestro, entre 
él y los niños establecieron algunos acuerdos como: respeto al uso 
de la palabra, escuchar a quien interviene y escoger un 
representante para que presente las respuestas de su grupo. 
 
El maestro y los representantes de cada grupo iban seleccionando 
fichas que identificaban los distintos alimentos y las presentaban 
a los niños. El grupo o grupos de niños que tenían en su tablero 
de lotería un dibujo igual al de la ficha seleccionada discutían y 
acordaban las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué alimento 
representa?, ¿Qué características tiene?, ¿A qué grupo de 
alimentos pertenece? Finalmente se socializaban las respuestas. De 
manera simultánea el maestro retroalimentaba las intervenciones de 
los diferentes grupos para construir respuestas con mayor 
explicación. Igualmente se solicitó a los estudiantes que 
formularan preguntas sobre el alimento representado en la ficha.  
4.2 Fase de ¿cómo aprender a realizar preguntas 
4.2.1 La inauguración de los juegos deportivos institucionales 
Objetivos: 
  
 Promover la construcción de preguntas procedimentales y la 
búsqueda de respuestas argumentadas  
 Reconocer en los niños el uso y la funcionalidad de la 
pregunta en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 Desarrollar nuevas formas de comunicación 
 
Teniendo como excusa la inauguración de los juegos deportivos 
institucionales se propuso al grupo de estudiantes participar en 
un conversatorio con la nutricionista y la profesora de educación 
física. Se explicó a los niños que así como en lo cotidiano se 
requiere una dieta adecuada, para participar en competencias 
deportivas se exigen unos requerimientos nutricionales especiales. 
Por tanto, para indagar sobre estos temas se les propuso recurrir 
a especialistas en la materia. 
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Se tuvieron en cuenta los niveles de formulación de las preguntas 
(literal, exploratorio y de procesos). Las acciones realizadas 
fueron: 
 
 Preparar con los niños un libreto con las preguntas que 
podíamos hacer en una entrevista a la profesora de educación 
física y a la nutricionista.  
 Establecer el diálogo con las invitadas en momentos 
distintos, para que los estudiantes manifiesten sus 
preguntas e inquietudes. 
 Leer el cuento:”Crecer sanos“ (Capdevila 1999). La profesora 
lee el cuento y solicita a los  estudiantes formular 
preguntas y buscar respuestas a las inquietudes formuladas 
por sus compañeros. 
 Elaborar un preguntario básico teniendo en cuenta la lectura 
y lo referido por la nutricionista y la profesora de 
educación física, que sirviera de apoyo para la construcción 
de planes diarios de alimentación.  
4.3 Fase de caracterización y verificación de lo aprendido 
Esta fase es un alto en el camino, tiene la finalidad de verificar 
si se están alcanzando las metas propuestas: si los niños y niñas 
están siendo conscientes de lo que se hace; si han logrado 
elaborar preguntas de categoría más compleja; si las preguntas son 
de mayor calidad, rigurosidad y predicción; y si las respuestas 
revelan ideas y conceptos mas argumentados. En esta fase se espera 
reconocer si los niños logran construir preguntas sobre los 
aprendizajes adquiridos.  
4.3.1 Actividad: Taller para elaborar mapas mentales a partir de lo 
aprendido 
Objetivos: 
 
 Indagar sobre los esquemas y representaciones que tienen los 
niños sobre las preguntas 
 Reconocer en los niños el uso y la funcionalidad de la 
pregunta  
 Revisar si los niños son conscientes de sus aprendizajes 
 Desarrollar nuevas formas de comunicación 
 
En este taller se retomaron los dibujos elaborados por los niños 
en la fase de exploración y las preguntas que ellos mencionaron, 
con este material se procedió a establecer un diálogo personal 
entre la docente y cada uno de los estudiantes. En este diálogo el 
docente formuló nuevas preguntas que pretendían llevar al 
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estudiante a definir el contenido comprendido, para concluir con 
la invitación a complementar y reelaborar, si era necesario, las 
representaciones en los dibujos. Con relación a los saberes 
adquiridos la maestra procedió a indagar sobre las respuestas a 
las preguntas, registrando lo observado y construyendo a partir de 
ello mapas conceptuales (grados primero y segundo). 
4.3.2 Actividad: Taller de nutrición y desarrollo para padres y madres de 
familia 
Objetivos:  
 
 Buscar apoyo de los padres de familia en el proceso de 
aprendizaje de los niños 
 Presentar a los padres los trabajos que hicieron los niños  
 Brindar un espacio para que los padres presenten sus 
inquietudes y adquieran nuevos conocimientos sobre nutrición 
 Desarrollar nuevas formas de comunicación 
 
Con esta actividad se pretende encontrar el apoyo de los padres 
y/o madres de familia en el proceso de construcción de hábitos 
saludables en los niños y niñas del ciclo inicial. En el taller en 
primer lugar se presentaron a los padres diapositivas relacionadas 
con temas de nutrición, salud y la pirámide alimenticia. Se les 
habló de cómo debía ser la alimentación diaria, las raciones que 
deben ingerir los niños y niñas de acuerdo a la edad y a las 
actividades diarias. Se comentó sobre la importancia del deporte y 
la recreación, la higiene y el cuidado de la salud, sobre la 
prevención de accidentes y sobre las políticas educativas con 
relación al tema, insistiéndoles en la prioridad que tiene la 
atención a la primera infancia.  
 
En segundo lugar se dieron a conocer los resultados de los 
trabajos realizados por los niños, y se hizo una reflexión sobre 
el tema. Asimismo, se les presentó y explicó el origen del 
“Calendario científico“, con el propósito de comprometerlos para 
que orienten a los niños en la búsqueda de respuestas a las 
preguntas que requieren de la participación de alguno de los 
integrantes de la familia. 
 
En tercer lugar se establecen con ellos algunos acuerdos, se les 
invita a manifestar sus inquietudes y sugerencias y se les entrega 
un plegable con información sobre el tema. 
4.3.3 Los maestros evalúan la propuesta 
Con los docentes del ciclo se realizó una charla en la que se 
presentó el trabajo efectuado antes y durante la elaboración del 
“calendario”, así como, el calendario mismo. A continuación se les 
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invitó a evaluar esta propuesta. Las categorías de análisis 
empleadas para que los maestros evaluaran el “calendario”, y las 
recomendaciones planteadas para su puesta en práctica fueron: 
pertinencia, diseño, metodología, rol del maestro, didáctica y 
contenidos. Sobre estas categorías se les solicitó que por escrito 
manifestaran las observaciones y recomendaciones que consideraran 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. Resultados y análisis 
5.1 Resultados de la estrategia de aula 
El “calendario” es una propuesta didáctica consecuencia de un 
proceso de intervención realizado con los niños y niñas del ciclo 
inicial (grados de preescolar, primero y segundo). Se construyó 
teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones expresados en las 
preguntas que plantearon sobre la nutrición y la salud. Se 
denominó “calendario científico”. Está organizado por hojas de 
trabajo semanal  donde cada hoja del calendario presenta dos tipos 
de situaciones problema por semana y cada una de ellas plantea 
preguntas de los niveles literal, de exploración, de procesos y 
preguntas metacognitivas. La idea es generar inquietud y 
motivación. “una pregunta para cada día y un día para cada 
pregunta”. Será desarrollado durante un mes y los temas centrales 
que se proponen cada semana son:  
  
 Semana 1 Conceptos previos, exploración de intereses  y 
motivación en torno al tema de nutrición y salud 
 Semana 2 Alimentos reguladores y salud 
 Semana 3 Alimentos constructores y salud 
 Semana 4 Alimentos energéticos y salud 
 Semana 5 Evaluación, retroalimentación y recomendaciones 
 
El “calendario científico” simula un ambiente de aprendizaje donde 
la pregunta es la estrategia para abordar los temas de nutrición y 
salud de manera integral. Se espera enriquecerlo con experiencias 
cotidianas de los niños y niñas de la comunidad de Tenerife, entre 
otras con: la compra de alimentos, la visita a la tienda escolar, 
la participación en la preparación de los juegos deportivos, la 
organización de conversatorios con personas invitadas a la 
institución; así como la implementación de juegos, lecturas y 
menús. 
 
El “calendario” tiene como eje central una pirámide escalonada, 
que plantea una situación problema en cada escalón y orienta su 
respuesta con la presentación de preguntas en tres niveles de 
complejidad. Con las preguntas del “calendario” se espera 
fortalecer el pensamiento, el razonamiento y la comunicación. Su 
organización parte de la base de la pirámide con el nivel 1, 
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preguntas literales y exploratorias, luego el nivel 2, preguntas 
de carácter procedimental y finalmente el nivel 3 con las 
preguntas de nivel metacognitivo. Las preguntas de diferente nivel 
permiten a los niños de estos grados remitirse a cada una de ellas 
en una ambiente enriquecido por dibujos de responden a las 
situaciones planteadas, que invitan a colorear, a dibujar, a 
escribir, a pensar, a compartir y a divertirse.  
 
Esto permite orientar al niño paulatinamente en el tiempo, el 
espacio y la experiencia; en la construcción de preguntas de mayor 
complejidad. Así mismo facilita, en cada uno de los niveles, un 
proceso de valoración permanente con respecto a la edad, los 
conocimientos previos, los intereses y las motivaciones. A la vez 
que, cada hoja del calendario, hace posible reorientar y adecuar 
los procesos. 
 
Enfrentarse a la pregunta problema requiere abordarla, estudiarla 
y comprenderla; y en un espacio de discusión y argumentación es 
posible reconocer los saberes y posiciones de los niños y las 
niñas. Es así como la discusión se convierte en una herramienta 
metodológica propia de “la problematización con preguntas”, en la 
que la voz del otro compañero, del maestro o del invitado sirven 
para potenciar el ambiente de trabajo. 
 
En general se recomienda que la jornada de aula se inicie con la 
organización de los estudiantes en pequeños grupos de trabajo. 
Luego se deben dar las orientaciones necesarias para que los 
grupos realicen las diferentes actividades, centrando las 
discusiones en el tema correspondiente y si es el caso, haciendo 
una reformulación globalizadora. Finalmente se debe realizar, una 
puesta en común, una socialización, con el propósito de brindar el 
espacio para completar el trabajo inconcluso de algún grupo. 
 
Los docentes pueden utilizar el “calendario científico” como 
recurso didáctico en el aula con diferentes propósitos: para 
identificar las ideas previas de los estudiantes, para conocer los 
niveles de conceptualización, para el desarrollo de los conceptos 
procedimentales y como fuente de verificación o evaluación del 
conocimiento, es decir, lo pueden utilizar al comienzo, durante o 
al final del proceso de aprendizaje. 
 
La metodología de cómo puede ser utilizado este recurso didáctico, 
es de completa libertad del maestro, depende de sus expectativas y 
experiencias así como de las características de su grupo de 
estudiantes y del entorno escolar y sus problemas. Entonces, el 
maestro puede decidir el momento y la forma de utilizar la 
estrategia. Sin embargo, a manera de recomendación se presentan 
algunas sugerencias: 
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1. El maestro inicia el trabajo de aula creando el ambiente de 
aprendizaje necesario para abordar la temática planteada a través 
de diferentes dispositivos didácticos, de manera que los 
estudiantes inquietos y motivados empiecen a plantear 
explicaciones y a elaborar nuevas preguntas.  
 
2. En el calendario aparecerán preguntas que los estudiantes 
pueden responder fácilmente y otras sobre las que deben indagar, 
en distintas fuentes de información, bien sea que ellas provengan 
del trabajo en equipo, o sean consecuencia de charlas con los 
padres. Es importante sacar el mejor provecho del “calendario” y 
los estudiantes podrán hacerlo abordándolo como lo deseen, de 
acuerdo a sus intereses, expectativas y motivaciones. 
 
3. El calendario se presenta el primer día del mes para que los 
estudiantes individualmente, se familiaricen con él, lo observen 
detenidamente, lo puedan colorear, soliciten al profesor que lea 
para ellos lo que dice el “calendario” y responda y explique las 
preguntas y las respuestas. La intención es que el estudiante 
responda, se pregunte, consulte con otros, aprenda jugando, en 
especial teniendo en cuenta que en este ciclo el juego es la 
estrategia más pertinente.  
  
4. El maestro puede orientar el proceso de afianzar los 
aprendizajes que se van dando en el juego de preguntar, responder, 
preguntar. Con la observación inicial del “calendario”, se inicia 
el proceso de irlo resolviendo. Una vez termina el mes se deben 
evaluar el aprendizaje y la utilización del recurso didáctico. 
 
Es de anotar que el “calendario” es la excusa, lo importante es 
implementar la estrategia de la pregunta en los niños y niñas. 
Para apoyar este trabajo el maestro puede recurrir a los mapas 
conceptuales, en especial para las preguntas que tienen una carga 
conceptual alta. También se debe recordar a niños y maestros que 
deben utilizar el planteamiento de preguntas en otras asignaturas 
y que es importante buscar respuestas a las preguntas que se les 
planteen en la cotidianidad para lo cual requieren construir 
hipótesis, diseñar experimentos, realizarlos e ir analizando los 
resultados. Es decir, la idea es presentar un protocolo de 
preguntas y operaciones sucesivas y realizables que lleven a la 
comprensión global de un problema, evitando las respuestas sin 
fundamento o de únicamente sentido común, favoreciendo el 
aprendizaje significativo y los cambios conceptuales. 
  
En últimas se propone que el maestro sea un mediador, un 
orientador y un facilitador en la adquisición del conocimiento. 
Asumir el rol de mediador dentro de la dinámica de grupo implica: 
 
 Motivar a los estudiantes a preguntar 
 Enseñar a preguntar 
 Iniciar presentando esquemas de preguntas 
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 Dedicar tiempo para potenciar las habilidades en el diseño 
de preguntas de calidad 
 Ayudar en el proceso de convertir preguntas grandes en 
preguntas más sencillas y fáciles de entender 
 Dirigir el pensamiento de manera ordenada a partir de las 
preguntas de los niños y niñas 
 Auxiliar al estudiante a clarificar sus conceptos y 
pensamientos a partir de preguntas 
 Siempre invitar al  planteamiento de preguntas mejor 
elaboradas 
5.2 Sobre el calendario 
El “calendario” es una propuesta didáctica consecuencia de un 
proceso de intervención realizado con los niños y niñas del ciclo 
inicial (grados de preescolar, primero y segundo). Se construyó 
teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones expresados en las 
preguntas que plantearon sobre la nutrición y la salud. Se 
denominó “calendario científico”. Está organizado por hojas de 
trabajo semanal  donde cada hoja del calendario presenta dos tipos 
de situaciones problema por semana y cada una de ellas plantea 
preguntas de los niveles literal, de exploración, de procesos y 
preguntas metacognitivas. La idea es generar inquietud y 
motivación. “una pregunta para cada día y un día para cada 
pregunta”. Será desarrollado durante un mes y los temas centrales 
que se proponen cada semana son:  
  
 Semana 1 Conceptos previos, exploración de intereses  y 
motivación en torno al tema de nutrición y salud 
 Semana 2 Alimentos reguladores y salud 
 Semana 3 Alimentos constructores y salud 
 Semana 4 Alimentos energéticos y salud 
 Semana 5 Evaluación, retroalimentación y recomendaciones 
 
El “calendario científico” simula un ambiente de aprendizaje donde 
la pregunta es la estrategia para abordar los temas de nutrición y 
salud de manera integral. Se espera enriquecerlo con experiencias 
cotidianas de los niños y niñas de la comunidad de Tenerife, entre 
otras con: la compra de alimentos, la visita a la tienda escolar, 
la participación en la preparación de los juegos deportivos, la 
organización de conversatorios con personas invitadas a la 
institución; así como la implementación de juegos, lecturas y 
menús. 
 
El “calendario” tiene como eje central una pirámide escalonada, 
que plantea una situación problema en cada escalón y orienta su 
respuesta con la presentación de preguntas en tres niveles de 
complejidad. Con las preguntas del “calendario” se espera 
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fortalecer el pensamiento, el razonamiento y la comunicación. Su 
organización parte de la base de la pirámide con el nivel 1, 
preguntas literales y exploratorias, luego el nivel 2, preguntas 
de carácter procedimental y finalmente el nivel 3 con las 
preguntas de nivel metacognitivo. Las preguntas de diferente nivel 
permiten a los niños de estos grados remitirse a cada una de ellas 
en una ambiente enriquecido por dibujos de responden a las 
situaciones planteadas, que invitan a colorear, a dibujar, a 
escribir, a pensar, a compartir y a divertirse.  
 
Esto permite orientar al niño paulatinamente en el tiempo, el 
espacio y la experiencia; en la construcción de preguntas de mayor 
complejidad. Así mismo facilita, en cada uno de los niveles, un 
proceso de valoración permanente con respecto a la edad, los 
conocimientos previos, los intereses y las motivaciones. A la vez 
que, cada hoja del calendario, hace posible reorientar y adecuar 
los procesos. 
 
Enfrentarse a la pregunta problema requiere abordarla, estudiarla 
y comprenderla; y en un espacio de discusión y argumentación es 
posible reconocer los saberes y posiciones de los niños y las 
niñas. Es así como la discusión se convierte en una herramienta 
metodológica propia de “la problematización con preguntas”, en la 
que la voz del otro compañero, del maestro o del invitado sirven 
para potenciar el ambiente de trabajo. 
 
En general se recomienda que la jornada de aula se inicie con la 
organización de los estudiantes en pequeños grupos de trabajo. 
Luego se deben dar las orientaciones necesarias para que los 
grupos realicen las diferentes actividades, centrando las 
discusiones en el tema correspondiente y si es el caso, haciendo 
una reformulación globalizadora. Finalmente se debe realizar, una 
puesta en común, una socialización, con el propósito de brindar el 
espacio para completar el trabajo inconcluso de algún grupo. 
 
Los docentes pueden utilizar el “calendario científico” como 
recurso didáctico en el aula con diferentes propósitos: para 
identificar las ideas previas de los estudiantes, para conocer los 
niveles de conceptualización, para el desarrollo de los conceptos 
procedimentales y como fuente de verificación o evaluación del 
conocimiento, es decir, lo pueden utilizar al comienzo, durante o 
al final del proceso de aprendizaje. 
 
La metodología de cómo puede ser utilizado este recurso didáctico, 
es de completa libertad del maestro, depende de sus expectativas y 
experiencias así como de las características de su grupo de 
estudiantes y del entorno escolar y sus problemas. Entonces, el 
maestro puede decidir el momento y la forma de utilizar la 
estrategia. Sin embargo, a manera de recomendación se presentan 
algunas sugerencias: 
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1. El maestro inicia el trabajo de aula creando el ambiente de 
aprendizaje necesario para abordar la temática planteada a través 
de diferentes dispositivos didácticos, de manera que los 
estudiantes inquietos y motivados empiecen a plantear 
explicaciones y a elaborar nuevas preguntas.  
 
2. En el calendario aparecerán preguntas que los estudiantes 
pueden responder fácilmente y otras sobre las que deben indagar, 
en distintas fuentes de información, bien sea que ellas provengan 
del trabajo en equipo, o sean consecuencia de charlas con los 
padres. Es importante sacar el mejor provecho del “calendario” y 
los estudiantes podrán hacerlo abordándolo como lo deseen, de 
acuerdo a sus intereses, expectativas y motivaciones. 
 
3. El calendario se presenta el primer día del mes para que los 
estudiantes individualmente, se familiaricen con él, lo observen 
detenidamente, lo puedan colorear, soliciten al profesor que lea 
para ellos lo que dice el “calendario” y responda y explique las 
preguntas y las respuestas. La intención es que el estudiante 
responda, se pregunte, consulte con otros, aprenda jugando, en 
especial teniendo en cuenta que en este ciclo el juego es la 
estrategia más pertinente.  
  
4. El maestro puede orientar el proceso de afianzar los 
aprendizajes que se van dando en el juego de preguntar, responder, 
preguntar. Con la observación inicial del “calendario”, se inicia 
el proceso de irlo resolviendo. Una vez termina el mes se deben 
evaluar el aprendizaje y la utilización del recurso didáctico. 
 
Es de anotar que el “calendario” es la excusa, lo importante es 
implementar la estrategia de la pregunta en los niños y niñas. 
Para apoyar este trabajo el maestro puede recurrir a los mapas 
conceptuales, en especial para las preguntas que tienen una carga 
conceptual alta. También se debe recordar a niños y maestros que 
deben utilizar el planteamiento de preguntas en otras asignaturas 
y que es importante buscar respuestas a las preguntas que se les 
planteen en la cotidianidad para lo cual requieren construir 
hipótesis, diseñar experimentos, realizarlos e ir analizando los 
resultados. Es decir, la idea es presentar un protocolo de 
preguntas y operaciones sucesivas y realizables que lleven a la 
comprensión global de un problema, evitando las respuestas sin 
fundamento o de únicamente sentido común, favoreciendo el 
aprendizaje significativo y los cambios conceptuales. 
  
En últimas se propone que el maestro sea un mediador, un 
orientador y un facilitador en la adquisición del conocimiento. 
Asumir el rol de mediador dentro de la dinámica de grupo implica: 
 
 Motivar a los estudiantes a preguntar 
 Enseñar a preguntar 
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 Iniciar presentando esquemas de preguntas 
 Dedicar tiempo para potenciar las habilidades en el diseño 
de preguntas de calidad 
 Ayudar en el proceso de convertir preguntas grandes en 
preguntas más sencillas y fáciles de entender 
 Dirigir el pensamiento de manera ordenada a partir de las 
preguntas de los niños y niñas 
 Auxiliar al estudiante a clarificar sus conceptos y 
pensamientos a partir de preguntas 
 Siempre invitar al  planteamiento de preguntas mejor 
elaboradas 
5.3 El instrumento de evaluación 
 
La charla con los maestros para evaluar las actividades previas de 
elaboración y el producto final el “calendario” fue enriquecedora. 
Se consideraron como categorías de análisis la pertinencia, el 
diseño, la metodología, el rol del maestro, la didáctica y los 
contenidos. Los comentarios y observaciones de los maestros se 
presentan en la Tabla 5.6, y en los párrafos siguientes: (Anexo E) 
 
Tabla 2Evaluación de la propuesta de “Calendario Científico”* 
 CATEGORÍA OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
Pertinencia “Me parece adecuado en todos sus aspectos” 
 
Diseño 
“Es llamativo y al hacer las imágenes en blanco 
permite la participación de los niños coloreando los 
grupos de alimentos, lo único que me preocupa es que 
al convertirlo en fotocopia se pierden los colores 
que son una parte importante del diseño” 
 
Metodología 
“Permite ir guiando al estudiante en su aprendizaje 
de manera fácil, el maestro tiene su rol adecuado de 
guía orientador haciendo que sea un aprendizaje 
significativo”
Rol del 
maestro 
“Este instrumento permite que el maestro pueda ser 
efectivamente guía en el proceso de aprendizaje, le 
brinda herramientas para que dirija el tema teniendo 
en cuenta la caracterización de su grupo” 
 
Didáctica 
“Permite que la aproximación al tema lo pueda hacer 
cualquier persona, incluso las personas que se 
encargan de la alimentación en cada familia. Es 
fácil de trabajar con los más pequeños” 
 
Contenidos 
“Son adecuados, el niño de ciclo 1 ya está 
familiarizado con los alimentos y puede identificar 
claramente sus beneficios, además es un buena ayuda 
para las familias”
*Estas respuestas literales fueron dadas por una maestra a cargo de los 
niños de primero 
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 “Es una muy buena respuesta para la enseñanza de las ciencias 
Naturales, ya que responde a las necesidades de los niños y de 
las niñas de acercar la ciencia de una manera creativa y 
dinámica” 
 “Fortalece el desarrollo de competencias en Ciencias Naturales 
porque juegan aspectos desde el saber, hacer y el ser 
conjugándolos con los conocimientos cognitivos, 
procedimentales, actitudinales y axiológicos” 
 “Facilita la movilidad en la utilización del calendario, ya que 
es posible jugar con las situaciones problema que plantea y 
escoger las preguntas aleatoriamente según el interés del 
estudiante” 
 “Las preguntas que se plantean y las que se invitan a formular 
son muy pertinentes en la medida que es el docente el que media 
toda su ejecución y construye lazos que fortalece los procesos 
de aprendizaje” 
 “Se fortalece y se fomenta la enseñanza de las Ciencias 
Naturales en el ciclo inicial” 
 “Es pertinente la metodología porque permite acercar la ciencia 
a los niños y la forma en que se presenta el tema es bastante 
interesante, a los niños de este ciclo les gusta preguntar” 
 “Orienta de manera creativa el concepto de nutrición porque 
brinda oportunidad de construirlo poco a poco con la estrategia 
de la pregunta y la colaboración de los padres, otros maestros, 
compañeros y otras personas que asisten al Colegio como 
nutricionista, y la persona que atiende la tienda escolar” 
 “El tema es muy pertinente porque en este ciclo es muy 
superficial lo que se aborda con relación a nutrición, casi 
siempre se habla son hábitos de higiene” 
 “Es un estrategia muy lúdica porque los niños se familiarizan 
con una temática en torno a la nutrición por semana e invita a 
la profundización del tema y que se logre comprenderlo y 
vivenciarlo porque se está haciendo preguntas continuamente que 
posibilita su apropiación” 
5.4 Recomendaciones de los docentes del ciclo 
científico en general estuvieron de acuerdo con su pertinencia, 
creatividad, diseño, contenido, metodología, didáctica y el rol 
del maestro. De manera preliminar recomendaron:  
 
 Implementar la estrategia completa con el fin de realizar 
una evaluación sistemática y definitiva de la misma. 
 Para el caso de preescolar sugieren trabajar el “calendario” 
de manera muy general durante los primeros meses. Proponen 
que los niños jueguen con las preguntas de los diferentes 
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niveles e intenten acercarse a las respuestas e identifiquen 
los dibujos y sus intencionalidades. Sin embargo para 
colorear los dibujos recomiendan trabajar el “calendario” en 
el segundo semestre del año ya que los dibujos aunque son 
muy claros, son pequeños, y los estudiantes todavía no 
tienen una motricidad fina y los trazos que realizan son muy 
fuertes. 
 
 
 
 
 
   
  
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Recomendaciones de los docentes del ciclo 
El conocimiento y reflexión sobre los temas disciplinares y 
didácticos facilitan y orientan la realización de trabajos 
pedagógicos 
 
Aunque los indicios e investigaciones previas sobre esta 
estrategia son prometedores, queda todavía por establecer con 
mayor precisión y fundamento su impacto en los procesos de 
aprendizaje significativo. El presente trabajo se diseñó 
precisamente para arrojar luces sobre este tema. 
 
Se encontró que los estudiantes de este ciclo manifestaron en un 
comienzo poco interés en formular preguntas. Por ello, se 
plantearon actividades para detectar los factores que jugaban un 
papel importante en el ambiente de aprendizaje, buscando 
posibilitar la formulación de preguntas, la generación de 
respuestas cada vez más argumentadas y el enriquecimiento del 
lenguaje. 
 
Utilizar la pregunta en las diferentes actividades y buscar 
respuestas en compañía de los compañeros de grupo mejoró la 
dinámica de trabajo en el aula. 
 
La aplicación de actividades sistemáticas, animando a preguntar en 
el conversatorio, en el juego, en la narración de historias y en 
las entrevistas provocó avances en la formulación, nivel y calidad 
de las preguntas.  
 
La observación y el registro durante las actividades de aula 
muestran diferencias en el modo de preguntar y en el uso de la 
actividad verbal de los niños y niñas, lo cual responde claramente 
a las operaciones intelectuales en las que se encuentra cada uno 
de ellos. 
 
Los hechos estudiados permiten precisar las diferencias que 
surgieron en los niños y niñas, después del proceso de 
intervención en cada una de las actividades; así como, el avance 
en el número de preguntas, la calidad en su formulación y por 
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supuesto, la forma de responder que reflejan riqueza en el 
vocabulario y en las operaciones argumentativas. Fue evidente que 
mejoró la organización de los procesos intelectuales en los niños.  
 
Durante el desarrollo de la investigación se logró evidenciar que 
la pregunta es una estrategia de aprendizaje importante en la 
didáctica de las Ciencias.  
 
El aumento en el número de preguntas, su formulación y elaboración 
prueban que es posible alcanzar mejores niveles de comprensión, 
explicación, análisis y apropiación del conocimiento escolar en 
las ciencias naturales. 
 
La implementación de actividades que posibilitan el uso de la 
pregunta como estrategia de enseñanza; permitió un posible 
acercamiento creativo, flexible y cotidiano a la Ciencia; debido a 
que su instauración como medio de comunicación dentro de la 
dinámica Socrática, facilita establecer relaciones entre lo que se 
conoce y desea conocer, entre lo que desea conocer y se logra 
conocer. 
 
De los diferentes registros realizados se deduce que es posible 
plantear actividades que requieren de la comunicación verbal, para 
a partir de ellas posibilitar nuevas formas de expresión.  
 
Se concluye que los objetivos planteados en el presente trabajo se 
cumplieron, logrando identificar durante su desarrollo, una serie 
de recomendaciones que aportan para el uso de la pregunta, como 
estrategia de aprendizaje. 
6.2 Recomendaciones de los docentes del ciclo 
 
Es necesario poner en práctica la estrategia didáctica del 
calendario con los niños, con el fin de evaluar en la práctica su 
impacto, pertinencia, claridad y metodología. 
 
Es pertinente utilizar la pregunta como estrategia de aprendizaje 
ya que permite incrementar el uso de esquemas intelectuales en los 
niños y niñas del ciclo inicial y continuar con su implementación 
en los siguientes ciclos de formación. 
 
Una vez evaluado el calendario y establecidos sus logros y 
debilidades se sugiere institucionalizarlo como estrategia 
didáctica y posibilitar su diseño con otros temas de la enseñanza 
de las ciencias. 
 
Para un futuro es recomendable continuar el proceso de 
investigación en los siguientes ciclos de educación, para 
identificar el alcance de los objetivos planteados.  
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Si es posible se recomienda la formación y reflexión de los 
maestros en el manejo de la pregunta como estrategia de 
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Anexo: Aprendiendo a consumir las 
frutas 
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B. Anexo: Entrevista a la nutricionista 
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